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\MAGYAR~ SZLAP 
f THE HUNGARIAN MINllR8 JOURNAl. Vl!IIT8 MORI. THAN ELEVEN HUNOREO MINING CAMPS ANO ttOR« TH AN FOUl'ITl!IN THOUSANO HOMl.8. Hl ML E RV I LLE, 
'Ujra bolonditják Amerika magyarságát. 
LadWi,b konzulátusnélküli "fókouul" ur rágalmai az emi,ráció eUen. - Ki caavarta ki a feavert a mlpv kahtaik li:eséból? - llqyuonaá, 
vagy a hatalom felelőtlen bitorlói eUen vétettek- e ar: emiaráaaok 7 
THI. HUl'(OARIAN MINI.AS JOURNAL HAi MOlt& 
aua8CRl■l!R8 THAN ANY OTHUI THRlltll HUN. 
QARIAN Wlltlll(l.111:1 IN THE UNtT.10 8TAT11t&. 
MIÉRl HAGYTA CSERBEN A 23·1K 
KERÜLET ELNÖKE A BANYÁSZOKAT? 
JUbáalatJa a ueneatt llö•ponU Tt.eM~ft • nenneU W -
n)'Uok terileheu~Mrt.- Sem helyesli Lewla polltlk.iJ'L 
.,;:bk'::iu::~e :!~~!:én au::~,=~~~:r::i:!n::, kis erd:ben :!~;a!i:::!:~al~azetéveutenl ~~~o:~~~a6k~ ~lnl~g~!:!eO:; :::~I ~~::il :::0:u~t=:! Meglrtuk lapunkban, hogy hogy a nervezett bt.nyf.uok 
,-ent16,ge van Amerika magyar- 'l'u:IJa. a konzul ur Is nagyon Etnem a% baj konzul ur, hogy állapotban vannak, ugyanakkor telt el ezzel a fegyvergzünettel. Lennie Jaekllon, a 111.erveiel 23- órlátil munkanélktlll tömege 
a4gt..nak. Utazásának eé!Jál Jól, hogy ez lgy volt akkor éli uek a d_olgok ai emigráció jó- meg otthon tobzódtak a jólét- Nem tehetett m1hl, mint n.mlt lk kerületének elnöke Jemon- munkához ju!IMln 
-.okl 11em tudja. a legnagyobb f'géucn Mlyén,"&ló ...-olt az ok- ,·oltából napvilágra kerültek, ben htulla1berek, hadsereg 11Z.ái- lett, akkor, amikor az a balke- dott 6.lláll4.ról és megvált a b6.· Jaekaon ugy látailk new vet· 
dtokutossái ,•eszi körül Luci· tóbWl forradalom uereplfüneil: hanem u, hogy a Somogyi és lltók é11 a t.treaik. És tönltrc zes dlplomi.cla már elveazt~tt nyhuzervezetUn la. te tekintetbe, hogy Lewl1 meg-
.,.,1g t~nö volt clc,·elandl csá- o::mlgd.lba. Bacaó gyilkosai, a glófokl, or- kellett menni a e.sapa.10k siello- mindent, de mindent, melybe% & u eaet Igen nagy feltünést tette ut. ahol azllk~guntk li.t 
sirl és kln\lII konzul urat éli Hogy &ióta hazamehettek govinyl hóhérok még mindig mének. amikor 72 flllérés hadi- - Ludwigh csásd.rl él! kin\.lyl keltett, mert Jakson régi tekln- ta, lgy pl. Rocking vidékén' 
~előre · au:al foglalkozik, volna! Igen, hazamehettek vol- blltetlenül járnak l!izabadon. És segél>·éri, le kálvá:-Ját kellett ko111u1 Is tartowtt. 1éJyel!i vezér"e volt a bánybwk- Ohloban és Pomery mezön. 
hogy n.% Amerikai ltagy11r .. ~é1>· na, ha nlne1enek H.ijjasok éi. u -hlgyje el koniul nr- sok- jlrn! a haabavouult.uk 11.11SZO- HogyLlnder nem akart kato- nak. Különö1en 11.1.ért kelt az Ezeken a m:!lyeken a mó1lo1\tott 
a,rn\ba lrásbell gyakorlatokat Praneln Kl118Ck él az Is Igaz, kR.! többet árt MagynrorgJ.ágnak nya!na,k. l'ts kálvár!a.!árás kö:i;- uál látni, az !gaz. De ennek eset nagy !eltllnél!t. mert Jaek- ~zerz6dések valamlYel kll!l'lbb 
bel)'ez el. l1ogy 1i NéPPlilL semmi bajuk 111lnt mondjuk n Bécsi Mngyer tieu nem cg)' köil!,{ig i jigy_züneil örü]Jőn a caAszárl éf; királyi f'On kerületének bányáiiial moat muuknltérek.et hoztak a b!\nyá~ 
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pagand!\t csinálni - Igaz, amagynr falvak nhicstelen do!- Jylék caavarták ki a katonák kor. ' ,tontiklól, azok bizony Isten ne.!ll ni. Radnl. mert hoTá jutna akkor• 
hogy ezzel K6rfüsy !6ur ll!i esu- gozó uére, hogy földoszté.l!it, keiéb61 a fegyvert. Ei tette kérem tönkre a e&a· arra használtak volna ll fegy- Amikor Jackson elhagyta a sur1"e.l!H'! Hia.~h lltY 11 alig 
fc,5 kudarcot vallott éa 11c1uml !gazl földosztást, olyant, mint A konzul ur cgé$zen blzto• patkötelékek teljea felbomllhé.- •;ert, _ mint Ludwlgb ur Ida helyét, nem lndÓkoltn Plf'g ta• IIZBrfd~ m1t5 a tlnla fit oblol 
Jiélségfink, hogy f„m]Wl!; ur Is K.ápolnAn volt 1919 janué.rban, Sllll nem front csapntuál töltőt- ban a ltadser,eg elle~tilló k~ hogy a határokra menjenek, vozáaát, de azut.An, hogy támad• 11zerrodésl'n, már 19 Jelentlcu• 
ugyanC!'ak befagy a prop:ignu- esnk 0.1 októbert politikától le- ll' n hi\.borns eszt.end6kot, mor. pességét é~ n 'háboru e1ve-szt6Jé• hunem azok ellen forJ.u!tak vol- ni keztlt~k n uervezett bányá- tek az lndlaua1. kö1ép-pennsyl-
CU.val -, hol meg u. magyaror- het vi\"11. mi\sként nem morjük foltú!e!ez- l,en ~emml, de semmi ré,ze :i.a. akik c'.5kel a ,·ágóh!dra vlt• 1,zolc elhai;ráBa miatt, most eiy vanla! binynurak. akik ulntén 
u.ágl kérdésekről lr ol)'an át· D,:, ott voltak ám a külóuil- 1.I, hogy eit ai eg}'ügyU roesé~ ~lnC-3 a::okneJr.' akik n111 omlgrá- lék 1::e ezek köiÖtt Jrtt volna nyllatk0%atot arlatt ki éa ebben a szerz&!kek mó:lo1hádt kó-
Jitnó b1,1taságokat, amllyene• P1ényl l!'génrek herélő ketóek· uj:i.t maga la bl11né. clób:i:i vnn~k. taltin Ludwlgh cú.111Arl é,,·1:lrá- n1e;:;lrja. miért hagyta ott II llzr.r -(·etcll"ll' 
l.et :ma már a kunlDi utolsó ]ró- ;J;.el, ólmos botokkal. szöge& dró- E sorok sre!ény !róla n~gyon Károlylék_pak okt_őber 3~-én _lyl konzul .!!'4-...J-!IUtbL._<,:~ u~•tl IJ ••~~k tábori•. ./ 1 'IVI~ bl!ffffill~f' •bba. a 
dell,kJa.J.JW 1mak,. .tokkal. Edrt nem meo.lek.hau lioauu ld~t- toU.öu, t.rófll -c!!G- estlf1ttt'otal''&'tGb;~ ti,.t:1.- ezen kicsi koze ne!iTiiiv~OÍp Meg r . ogy nem i:,:Yeiill m t ac1Í:90a rnh k•·rufoU einök 
Lcgutóbb•·Ki.rolylné Allltrl- i.z _emigrlinsok. patuiU a 29-lk vadé.n%6.azlóalj !omho:, a front csapatok pedig lomdelábOZ, mely a .'"ilúg~gést .ut n nierev politikát, nmel;.-ot klvin. nkkor eg:6aien blstnsan 
Jliba <-rkaiél!ével kapeao!atbau Ea akik hata.mentek, konzul kötelékében - nem 111 tiszti már október 24-o!n megkezdték rellclé:zt'e. ll SJ~rvezet a. munkabérek te• h:Aruló:m!k, lega,;Pmb~iné.k. 
::;;:~~ó ~:~d~::1:~l c:k:1~-:: I ::~R~ ::~Yi~\!;~u~:;~:.'~:~: ~:~s::n~;:;:~;:!f~ ~II~=:~~= a ~:3~it~~!1 :sza;~:::~~:tnok- w!!~t k:~:~~u~rn~~~glt Lui- ~~;~~~!~~:;)~~!~~~· ~a:ka'i°:1::: :~~~z::a/!~rl~ ~:~;!~:;~~~!; 
?Jildl!iégeket Irt asza! n r{>ltll'• ner Jakab ha~~menl, miután az s~g köd,itt volt, nagyszerű a.l• ~ág október 24-én jeientl íla- MO!lt még caak azt, hogy ak- nyok között. hogy 11 megilhi.pl- ton azzal holonUJtják a . hfaz~ 
1.:11. hogy Amerika uiagya.r~i- ugyés2.8égen ugyvé-djének egé- \:alma volt megfigyelni a. csa- ~enba. hogy a cSászé.rl maui• kor, amikor_ Magyarországon tolt munkabérl.'kböl a uerve,;e, "eny bányászokat. 110!\'Y a bi· 
git féJrevl'Zesse. hogy érd~me'I- fiZen hntározottan a:it mon'dt.Ak, pat ~élektanát, az emberek gon- resztum után d. csehek és tlél• nagy nyomor \'an, amikor iü semmit '!!~W baJlandó en;;e:lul. nyabi~ólt é& nem• hinyA.qzoll:-
llek tnrtjuk a koniul ur nllltli• hogy ellene semmi eljárás nlnll!I dol_kcn.ismódját. !'tlá1·ok már ollhagxták a fron- folyton-tolyton gyijjtcnek ma- A volt elnök azt mon1ja, hogy lnleke1t nolgálja. 
s.,ll blrA!at alá Yeunl. lolyun11Ltban és alig tette a ~é.- Ea uJát 1apasztalb.tal111 ut{u1 toL . /. gyerorsz6.gl lntézruényeltnek. ai unlonnk hn megakarja min• ll:s.ba Le.wls brlemenno Ilyen 
A konzul ur ait blHI. ho~) mit Bmlnpestre, megkezdl)idötl állitom, hogy nem ,,oJt h{l'nnek De gyerünk tod,bb. Maga nem tudjuk megérteni, hogy te• deuütt tartani területét b tag- általanos bérvdgálba, ait hlnl 
.Amerika magyar&AgAt még llllll zaklatása, lcléiése és hamar el• o]Jan embere, aki Hllg októbe- ilorthy !\IJklóe korn1ányió ur, lik 11 "magyar kormánynak Lud- Jnlt, akkor alknlmazko1nh1 kel- Jack!IOn, hogy eu~ &,igltve len-
iilg lehet b.olondltanl és rélrn- 1áráRt lnditottek ellene. rében errn ludtn volna rávenni akkor tengernagy, már október wlgb ur kéjutazás6.rn. Osak nem Jene a mai vlszon)"Okboz é~ ne a nervez!'tt ti'i\nyászok hely-
vuetul olyan dolgokkal, ml"• _Azt lrJa a koniul ur, hogy az ombe~eket. hogy továb"b hnr- ::9-én, tehát még a buda-peat! éri me a magyar kormánynak 1;gyes helyeken még mérsékelt Jelén? Sió alno ról11. Ila a szer-
lJekról ott hon már nagyon r&- azok a bitang e~lgn\.nso\l: ször• eoljanak. Azután, hogy 1918 ok- forradalom kitörése ellltt - át- ait a t!ruéntelen pénzt, amibe Mr~ágillok á.rdn Is meg kellett le&dt Mnyáll!ok munknbér~ 
gen beblzonyitottik, hogy azok nyll bünöket kovettek el Ma- tóber l7•én Ké.roly király ma- adta az osztr6.k•masyar mon- Ludwlgh ur utJa k~nl. hogy né- ,olna kötni n:u.erZQdé!IL uek á.ltaláno1 csökkonlét!ébl' ti. 
nem egyebek együgyü mesék- r,yaronm\g ellen. nlrcszturnot bocsátott ki, hogy archia hajóhadé.t a Jugoalé.vok- hány lrásbell gyak'orlal6.t elbe- Hivatkozik a volt kerületére. lemennének, aki.or aem lenné-
•,él fts bizony nagr a1:egényl!iégl El61!Zör 1.11 koniul ur, osazuk Ausztriát siövetséges 6.llammA nak. li;nnek caak nem ,·olt Ká- l)'CZ\ az Amerikai Magyar Nép- melynek majdnem teljes elveu- nek a uervezelt btnyák 'l'U· 
1,isonyJtvAnrt á111tott kl n kon- kétfelé az emigrációt, mert hl• nknrJa al:i.kitanl és Tlaza István rolyl az oka? ,,zavli.ban. Ezt elkllldhetnék ott- téséért J..evdlt okolja. Mt montl ~enyllepesek a uerveze.tlenek-
:..Ul ur magá.ról, a.mikor llzt lrta Sien lgy élnek O:k Is két vngy a magy:ir p11rla.n1entb3n kije- A Dlaz-!éle ke.lvei5bb !egy- h ól I mlnluterelnökség .ia Jackson, hogy nié~kelt n, kel uemben, mert azok még le} 
dkke ,•égén, hogy amiket meg- wlg több táborban. \'annak Jent.~tte, l1ogy a bábornt elvesz- versiünetl elllny régi éa mdr t~~~lrod~jan utjá.n éa blzonyo- zetkvágb mellett uerz6dd'I Jehb Tág~tik az 6 munUaalk 
hl, aiok tények, fuelycket Aem bolt1evlkl emlgrán.llok, vannak tettuk. liOkl!i~or megcáfolt mesével Is 8ak vagyunk benne, bogy :u tudott volna n banyatwlajdono- bérét, még tepebb azállltauik a 
lehet megcáfolni. polgári és uoela\ista emlgrán- Ha az.onban ezt a torok lró- el6hozakodoU a konzul ur. Unlon Bquaren né"in utas\tauák 11okklll, de mert Lewll!i ebbe szén árát. \ Jr_a ?&k tlhalálla-
i:o.a~~- :~:Zi:''.,t~=:::~~~-~ :~. akik októberi alapon tilla- ~!lr~ah~v:::z!!:i~~r~v~c ki::~1- ~ze~6~~z~~ a::'f'O::~:::i~ vill!lt:II. • ::~~!. :z~ne~~t: ::g~k~uibtl:; ~::d:i::':te,t btnyiUl el61 a 
"111elyekről a k.onzul azt lrta, A ~olsl emlgránliOkról nem nagyra, a.k.l október 24-én a kö- szólt, a Déli frontra Dlaznak Mindezt nem aiért lrtuk, mert open shop alapján dolgozik él!i Nem aual ~ell • U..-rTeiHt 
bogy aiok cáfolhatatlanok. beadlunk, :iaok teljesen lesz!- ,etke1.ó jelentést kflldte Baden• nen1 volt joga a szerzlidés meg- azt klnlnjuk, hogy elmérgesed- a, sierveieu bányágzok tekl!J· bánytuok_at ...-Wenl. hogy u 6 
kl=l~~~;~k :u~~:;n ~:~J~~n6:~ :e:~::e:~e~i;'f~~u~:ii\.:u~~::~~ ba. a rtsbadlszi!láera: ~:~sére. Er.t m.é.r beblzon) ltot- Jék mP~ jobban a !lelyz~t 8 t:· ~!l:eet:t~~á~::t:l:~l~~k i\::t:; ~;~~~e~!~r:::éb:,1~:::~k 10~ 
emlgrdcióv~I semmi összekötte• :.ir, amikor cikkét _Írta, őket lülleles~ége.rnnek tartom Je ~loat rolytou azt hányjúk !!; 1;~~itf~;,1~:1:~/~~:~ :;e~ ~ ~ hare~t (Is 11ana mentek open Ubb aizal, hogy mennél tő~ 
t.&Onk nincsen, ml a tinta ok- szintén aJ.ámonklvül hagyta. l('uten~ hogy .Őfe lsége manf. rzemre, hogy Károlyl,éknak nem. uia:yar kormAuyt okolja :u shop ala!IJán dolgoinl. 'l'idóket u~rvezzenr.k. Hog; 
tóbe.ri 110IIUkit hirdetjük, min- Mert, a.rn.lkor ni emlgrli.eió lik- feuln111a és• nép 1·1'1.etMnek lett volna e.zabad Francbet uftyne,·eze.t.t „kllengélekért" !\- Jackson azt mon<lJa, hogy a menn_él ke~er.ebb uurt~tlen 
den személy! kultu11ztó\ mente- vidálásáról ven uó, aeukln,:i.k he,,..{·dt:I a pa,rl111uentbe11 a d'Esperey-vel tArgyalnl, holott 1 dóa szerYPzt>tnek 1genl1 törekedni b'-nyavat kelljen n UPne-zel-
:;1~:a :~; ~:e~~1;::et a:~~ =l~~l~~~::::mK::a.;:':u::~ :~~::a~::00:ti'i~~:::t te~I~: : 1~~~,~~:~~:a~né~m ~=d~:: a~I u:~on jól ludJuk. b;gy a ~!~t:i:~~~::;r~e~<'~nn! te~~:!:!~a~11C::1~nnyl olesO 
j(ink.' Tll!zt:in az a célunk, hogy kik nen1 állnak Mol!ikva alapján.! 1•1~1áua1;. a>: 11 klJt'le:lté11c, - ai egykori fóhadlsz!llé.sról ;.,orniány Jassan Jut :röbo\ t Jejl'bll 111 kell 'azi!nla, ba adunk ~&enet A uénrogyaaztók, mint 
rimutuauuk, mint klvánja a Az az emigráció, komul ur, liog) 11- háhorut oh'e111telliik, - küldték le tárgy:ilnl !Cos• héJja'lflkkal szemben 8é ha e· nükaé11;ét JátJAk. Éli Ja.ck&ao moat e. uervezeU~n b'-nyálttpl, 
• 11::ormtinyköltségen utazó kon- umelyik, ha kUlönbözö pártok- egyennen ~zcr<'D<'~éllem•lg movsky Jóiscr éa Dorm6.ndy V<'· M.nyjuk a bazal U:m uyeküe;, szerlut mo~t err!' gz(lkség lenne, akkor egéuen blatogan többet 
=~gy::~~~~ndllaul Amerika ~a;n1~11~z.:!t!~:rl!~o~~~:; ::::~:::~1ke11nényel llchUl1a- ~~~:lc:~:~~~~se:!:\.anelati az~~b~:~ :u:;:~e:;u~n~~•~zo~ r.i;Ulette.l megtebMSék. ::i"::n;:~'\:.OlRoznl o. aie"e-
A kont11l ui- azt állltja, hogy MAGYARORSZÁG ellen. bojnok, amJkor Károlyi megJe- az ein,,gré.naok gaJtóJa eg)'ene• Ez az álláspontja a Magyar -o---
•a emigránsoknak nem volt Ai emigráció l!iemmlt l!iem Hogy gondolja a koniul ur, :ent előtte éa hh·atkoiott arra, &en haaziiált • magyar kor- Dánráulapnak két é.,. éta a !gy .Vlmt'l'LLADT A 
okuk otthonról elmenekülni éli vételt anal, hog)' lapjaiban hogy a eaapatok, melyek a Jeg- hogy Dluzal már kötöttek <'S) mán)nak. mert lgenli a:r. tette goadolkozlk ma mlndea Jó aka- JJ l, YÁBAN. 
ha már ehnenlek, alt.kor la mól- !lleglrta a slofokl, orgoványi Kl.ánalmaeahh éllapotban Tol- fegyverulinetl gi11rz6dé&t, a kö- 1'-hetóvé .:tble~~k 
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~:: . De a Ludwlgh ur tlkke min• J<'ra~t~rt 1iJ.ban-6J évea ko-
mennlök. ai ornágnak; mert siettette a1- ségtöl legyengülve tovább .11 Nem l •H ho Oi•i tábor- ::::g a e e te ge te e- oenre vall, oaak Jóakaratrt. lll!m, ra dacára dol~ozott a bányábllr. 
Jel~Jt=~:z;láru~9t~~~~::\~:: =~;:~~%~:~;~mlhe:iJ
1
~:eot6.gno:k re~•ve~~;t:r:11:~a::~a?_ uok dfü~: tel~~telck fel ett. ~udwlgh ur la, me.g mi&ak te ::::'~t~:~\:pft:d::~ö::~:: m~rl kla euládJtnak kell!'lt :1 
kor Siófokon artatlan embere- megbl!estelenltéaének megszün- aaiát esapat~nál volt nem egy llonihn kell lurd01•1-0k, mint Mlltkal Joh~ tennék, ha fel- hat bébnéget a magyar lelkek- mmdennapl kenyér. 
11:et gyilkol lak: és Org:ovtnyt tet4BéL haJIAr!!a1u akinek nem volt a t.ieU ~d~treg f,l:Jaruc"" hagyn.lnnk. mir iu emlgfflnsok hen. Aa örtg ba.n_YUa nem hallotla 
1919 novemberben amikor a Ai emlgrána lapoknak köszön egyelle11 •ingje eg&:z 1ereg uoldlloa.. ~"kem ,·a:'I •ód.olD• 'llldalmuasával, ha nem Imák !\Jagylµ'oruigon megtehetik, m~. hoff feJe fl:-l•t.t ~-
kilőnltményl dan;tollu reue- bel.6k hogy ezek a.a Ö(Yek gyor- akiknek hóna~kon kue.utnÍ l.11ua ,.e,giUapllanl a fennr- mir fell51ük. azokat a r4gen mq hogy a fentr keterüen öazlnte ropo&" a tetózet, mely ~rn 
.-ad&k &kautottik uoltat. alllk san n~ptilligra kerültek éa ei• nem vok lá.bravnlójuk. arról UÜDl'Ú fehHeleket. (.'luk. unt uermelnn..Öet, amint· ~zuak6rt kitiltják utra Ht u rb:r.akadt e,; leljaen beta-flk-tl• 
5emmlt de 11emmlt nem vétet- iel fékeiték némileg a HéJjaao- nem la bel!i~tve hogy a aztaa.d 11011'1 ~Jarorn•s nem te•• 1.iogy az emlgri.nuknak hi tel• uj&ágot, de nem hiauük. hogy 6t. 11 
telt. uÁt ha teljeten lrtatlan kat, Pronayakat éa II külö.nlt- 11egyetléne1t lrle~Uugö:l a lába :~:-
0
:~..r..a:;:!,~';!:'~~ Josea ~iUéken.y pollttts:ára kell niegt.edk azt; megteb=k el- 1,af~'::/'::re::rrk:~llla~ ; 
rmhPttik d:r.a.lt tették ti ltb mények apróbb h~héralt. 11, clp6ből - tcue telj~ tönk- rnhui t:li!••nt hl-lt,eJ u- iil'1-:o.luk. ltnben még pedig ni!:: naa neheu<n tudták cuk klát-
~61, nem-e bl1ooyo1, hogy azo- Az emi!l;ráclóhnn éh5k nem re a csapatok au-lloml't. urm Jnt Jl at. ~ · é llt A rorradalmalut lllr.vldilnl "'.'"• hou Lud,,,Jgh Ural 1A 1 rúaakadt Mid 61 k6-
Jia.1. akik politikai ner"pet Ját• ~•0.nteil mec aeretnl u oflll.i- kellett abhoz aenunl 1,ropagB.11- ;,;k • ll _, a.md or ,,.: 1i bll. az emlgri.DN>lr.nalt bua vlnu. aki lll nPm ui...-eaen • ~ • lékek • 161 ,..1,- UV 
GOii.ait kWönltméayl politl- got "&Y l)f'rcre :.e, rtuont non- dL •== kéli T&a.p■ • kell térni. és Magyar~alt toti egylln U a:mtrkal m.&l:J'a,. ~tottik,, h;,:Y Gray IMlf-
kánil •ntkea tAbor":ian. nln- ban konzul ur ne ,-eré.k.. a k!,ilö- Perue, bog)' tönkre meal a baa. lebedh6 kell ,enni. bo.,. aa1 u r•,k kO,t. .A.J'.VOL fulladt. 
tb " wnin uutatui.k l'Olllll., 11itményt-bt. a hata.lom reie-- 1 cu.patolr. bareUau6ge. ha ut lb" ayllatlUaat tel,Jelea me, 1.'llll&dnsok tt.&1..,.._. 6' be- Fl8BU 
MAGYARORSZAGI HIREK. 
Hogy teszik tönkre a magyar 
falvak szegény népét. 
MAGYAR BANT.UZLAP 
A Himler Coal Co~ 
ne 1m.._...ii. 
közgyülése. 
Békeuéret hozott a IJWés a telepre ú a réu, éayu ek köst. Az RffDe\'e&ett ellenék 
Amikor a kCnJHMI.ÖIC11Öln ie etli;rnrullr. u ■tobó twr jul IL -
Több h •~erfff't. J...apunk mult heti uámában JelentéaMI klletul'lleg, a tavn- órlh! csalboknak jÖlt a nyo-- ri-•-• 
n~=~:.;:,::;::i-· r:i;:: ~~::.:·i::=,;.~··:.:t!:'; :::!,::~~ .;:!~~:;•.::;,'. ~;.:-;t:· .::.f0;oi':',"'u::'::.: "".::.::.~•:;,"" o,,.~ 1 
"ridpoatiai." - íttkN értekedet u éj oötétjél,en. 
matban van. Most mlr a raJUlll né.hiny edsalé.k Jui.alé.koL E'b· lnér61 és nem volt alkaltnunk aem. Felhlvta aionban a köz- tatou rei, amelyet egyik barát-, 
ld mbf: k I agyon jól tud- bt'll a jutalékból 
1 81 
lltala gyQJ 1)6vebben Cogla\ko,;ni a&okkal gyOIN flgyelm6t arra a tfinyre. Ja kapott a vllla11~t6l 
já~ ml 7
1 
a• ;ni.ügyi "unni· tött anyr.g triból v!Mrol aa- RI ugynevezctt "~idponto~"'k11l", hogy a bA.nyalpar jelenlegi vtU- éa amelyben ut lrtA.k néki, 
Jia". :,.agrou pomoru eaet u, utAn a „J't ed,m!Ajira la. E,. amelyeket ar. ellenzék ter- ágiban a Hlmler Coal co. még hogy a -nuanytA"61lg: nem ~:~•::..:.::::.''t.','..:::,!t';,'. "'.'.'.'.";:,;•m,,';';',u ,m\l<,00>n, ~':':':.:,~:~::.•• :::,;:::; :'!:i::i" ;:::~:~."'~,~:~:,;:-: ;:;~ meg a Hlml" Coal Co <► i! •oo, :O~o~\:I:,•!:.:',~:"'° • 
:~:::;:-:,:;;::::r"':': :~: :;;;. :;:,'.': .. ~; ~:~::::"t ~~·;:: :::~::.: ~:::;,~.'." · :.~1~~;.-::;':'::~;.~::,.~; .. ~::;.: ::::.t:.:0::.:::;.: i ...... , ... ,.... ....... ··---
'"' IL K""" o !eb">'" •~ o ml , .. _nkboo 1' k01'n odÓ A gy0\6ol ,oggol 9.SO-ko, oyl• • ,ajl< '"'"lo<onden<l•ll«Jll. ol • boari\og•hb. o mo,\ ,.,,. - KISS AND IUII( 
nlridójAnl. !olyl.>llik okék· ügyi j,gy,6 mOklldll<, •kl"'k <oUa m,g H\m\" M!,«>o •ln6k hogy o<< mily.,. o,ernnénn„I bi, Ja,od,lmé,o\ é, " bol nem § Rnl E,tala, lamuce I, llnun 
,>ént Jebély•gtéeével, a betétek épen ugy, mint a f(ljegyt6nek. a mlutAn n1eg6,lleplt.A.at nyert, dolgoinak ngy nem dolgoznak. lehet a nyomAt Itt.ni annak a j 2ID-I04 HCOHO HAT. •AHK aU>Q. ' 
~:~;:;,':.'. .. ~:~:::~~~: ::.,:•.:::~•~!~::::.:.~~~':: ~•:-,,~ •• :~~~ .. :~n,":i::::: :;o:•;i,~;;,:t:~•::,:; ~•::;:;,:',:.::~~\:~::~ ~ Bn...,.;u,, PL 
"",1 ,u,llbook. -•"'"' ~h& oom b\.Uk 161 a llgy'1• "1k • ,.,.ly\ kO•g)-Oléo Jegy.0- nok •I é, 00m U<l<oljAk "' ért•• ,gyéb •••-oké,L ""'"''""'""'"''"""""""'""'"'"'""'""'""'m,,...,_.._ 
e11ak • kénysierkölcaön behal- mét arra. hogy tevékenysége k6nyvéL seu1. hogy rul a jlSvedelmilk a Keretitemégaztajöved!'lmel,1 
:!:.'::;~ ~:'!\::,:::•:::: ::~;';':' ,'!',;:!,;:~\ ~:;!!,;. .:,.'.'~:!:~;;,:,::t:'~:,• ::~;::. hogy ml< 11"'"'., :::':~,::;'!'u,:::::":::,; SECQNO NATIONAL BANK 
ber valamelyik. vidéki könég- a kör.&égbc egy forgalDII adó- lÖIL ,El1nondta tovA.bW. a$ elnOf: Banktól, mert uerlnte a tAraa-
•.,, ,ggódó ,ms,re; ~,.,, , .. 161',L"ó, ,klook • 11gy,lmél • E\Oadl,. hogy • p<"IAmokl bogy • ,.,.,u•=-1 <A'<l·• "•••• \\,onkélom iltuú do\• Brownmlle, 
at.i 1&:0rlll. (lietéal megbagyho- jegy~li klilö.nőaképen relblvta l'15ban vannak a Kermll-War- 11!.r Ilyen ré!l.ivénye van a pént• N• k~ldje pl11dt hh11•n 11•11••· 
•-:._m~;~; ~. ~~::• Kiss :::::,~;;;.!~':!~~~~:,::~\ ::;:-.::!':~ ::::!' •:;ho~;;: ~:':.::::::.~::::~!;:~ w;:::, ~~:1:~1,:::~-::::: "''~~,F.~ ~~Wf:~t.:::: ::::,:::,:::: : •= 
"'"'"'' ""''' ,gy '" "'"' péo,Ogylgug'1.,.gho, ,. ..,, h""" a\kodo,b o!An a b\,<o, bogy „o,bon 11„n n,\o<bM „ 1'1 '"'"· men ""'''' ,ok a .., ~~;:;-:,•.~,:;!~:::•:,.:'!::.:;::':~"::;, 
::;: •:,~,::,;::;:-:::;:.,~ ::~,:,~':: ~:(,!~;~:.:~•;;-;:' ::'i!Y"'" •l 1',gyalb ""'· ::::~~::,;;.::,:::".,~';"',:.(:: :~;-
1~;:,:::~m;::~:,:,'!:':.: SECOND NATIONAL BANK 
:::-t:, ;;~ •. :-.,:r:!!::; f!:~:":~:":!"',::.:~:;:;· .~::::,;::·.:·:;:;:,:::::; ::.:::.::,:~·· h ...... almaun ~~:.::'~::;.~·:::~~:::: a.:::.~'"'"' "" -·~;::;.,"i:a': 
. Olbornak 1,600.000 korona években 20,100,000 korona for- kapta öeBtlm a uékeafehérvA,, Jam6telten rezvllAgoaltotta a centtel drli.P,bban adJ&k a vll-
kf,nyuerkölcaönt kell fizetnie, plmat calnAIL A tArg)"alút ve- rl pénr;ügflgai:gatóság dönté- réuvén,eseket, bogJ a tAnluig lanyt.. 
amlg a 60 holdas Na.gy JAnollfa 1et(I biztos hivatkozva a rende• aét. amely er:erlnt elm11.rantal- vlllanytcler,ének eladWval a "Leloplezóael'" legvég,n All t 
csak 600.000 koronit ntettek Jetre. ]djelentette, hogy miutJ.11 jAk 603,000 ko1ona forga!ml adó Hlmler Coal Companyt nem ér- ~16 a legnagyobb vidj'-val, hogy 
":, .,, .......... ,.,.J...,,. :::~~.:.r.:r ::.: :.:: ... :i::t. ::r:::::::·~.::~..::: ':.!~:,; ::,:~;.::..'!.':!' .~.~:'::·.::~ ::.::~:~o:!!'!:·: ,::!',~':no~! 
J's ut kénytelen felelni. hogy be, ennek tlt.&terei!ét, vagyl1o e egy ll7en uj termelHi ig.at, le kellett lrnl a dJnamók 11:ön)'T ltlmutatAaban YU, mert sehol 
bizony, ez nem tgaid.g. 6,000,000 11:oronAt kell tllfi\lnle. mint • gyógynövéuygyüJtéa, 11 ve11te&égol t, ni olclóbb villany nen1 tud róla meggylit6dni, 
A nap<>kban Is btJ.Ult bot- öcaém nem volt hajlandó ennek me.lJ a ml or1tágunkb,n most iltal „ tárnsi( kin. megtérül. hogy mit kap voltaUpen a t.Ar-
d.n\t egy gyöngyöatarJAni föld- megfizetésére, é& kimutatta, volna elterjed6ben. !gy tnegllYO Ujra megkérte a ré111Tényue- aa.aig a ednért. 
B t g - ? Ha Oa RHE UJÚBA!I, e e on !LlTFÁJ Á8BH, GY ... • IOBBAIBil, nn-
flUBAN uenYed, JGjJl.l a llouAm b éa klrf6r71\oa 0... 
Dr. W:. I.. KARSHALL 
(Chlropn.dor ) H ealtb. Sen lce 
SNOWDON BLDG.. BROWIISVII.LE, PA. 
l 'SA.Jí H°tT t'ON, S'liERD'..L.,_ t S SZODAT01f BJl!JNT,O! 
mlves at-yAnldla. Jri110kal ue:I bogy mintegy 8,000,000 koronAt niorltanl P adóval, helyes-e a1 ket, hogy akiknek panoual van At elnök egyenként vAluzolt 
el6 a tarlPn]'ilfJ,6l, DJllr.iizben teu'ki a aaj'-t maga iltal gyüj- emberek&l elrlantanl annak nak, adjék el6 uok.at, akik a Bojer Móze. rid.aakodúalra 
1 
uok tartalmát magyarbu: Uitt Aru értéke, amely nem le. gyakor!Wtól? É11 rendben van táraallA.g egyes Ozletkötéiselt ki- ela(l110rbnn megJegfeite, hogy a 
,o;,/,':!,:;.~,;~;.:·~ ~;:: ~::.::'.~·::::::, ::" ,:::::.,; ::=~~f..: ~:::~~'.. ::~.-~':t ::~:t:!~':!:::.-.::0:.:t:!~ :~~~::~.:·; .;;:.;:: ! 
azerki)Je11önnek, akkor egy-két Altai eladott tru nem Mik tor- aArban a mar hha? ménetesen minden pontosan lepét, ellenben lgéretéhet kit- 35 Ml LESZ ÖNNEL, 
jóad.g eladiaiból még cuk va- galml adó alá. De ezenklvűl A falusi munkiaok éti klaem- könyvelve van és mindent a peat Igenis gondoskodott azok E§ 
Ja hogy nagynehczen alkeriilt nem adóköteles a 7,000,000 ko- berek nagy tömegeinek ar, adó- legnagyobb kéuséggel mutat- eladbA.ról és vevt! t 1:tenett ar- ~ -------
p!nrt csln.ilnl. De moll. hogy ronit ltltev(I jutalékos ügyl<:t táahoi uükMgea anyagi ereje nak meg mindenkinek. rL § HA M GÖ 
a barm,dlk ''""' \o oredék" .. m. =••• ,o,ok j,u.lék""· m,, most. a péo,Ugyl ••,u.n„ M ,1ua, bméd• u1'o ,1"'1-- ><egjog,•o,1'. hogy • bo~ 5 E REGSZIK? 
:;, ::::~:.~ :: .. :.:·~: :',!~L'~t;h:::~I:~:::;: .~•\; ~!•::~ .. :~'::,:':;. ~.-~ 1!~1':.~ !!:~•,~·::.,:~ ::;!·:·: ~.::i:;, h:i::!'~:;:; ~ --------
-bornek máa ,egyéb baja 11 van. bA. J,926,000 korona öaneget, u ercrholdu blrtokOfJOk van- lt adta eltl. Baloghnak eJ(IW nap háibérJövedelmébez van caa- 5 Gondoljon öre, napjaira é.- Te&JtD olyaa 
=• -:.::::-..::~;-"!~::': 7:'
0
~; :'~i,;':,:::,•,,;:~.::.:, n::.::~ ::-., '".': :~":,:!:t,"'!::; ::~::•::;:~:,:g :0::,,;;::;;_: ~r:,u-::.~.:::1· :~:,'.:~,:~ ~ életböztositid, meJ,.et 
no. Eh1tte a ké11yaie,kölm6n. meg nem történt forgalom volt. könnyen klfltetbeUk. hluen mesterével, a ugy érezte, hogy minden hit jtlvedelmét réazle- 5 
Él bemuta.lja u:t a blntalos Ennél fogva caalr. a aajAt adm- ezeknek a teherblrólrépesaégét as 4t ért H relemért a tAnaatg teini, ugy feleslegeso.t!k t.arLOl- § MÉ • · 
'''"· ,moly -""'a'""" "'"" ·"'"" 2,826,0-00 ..... még ogy'11'1io n,m '"'"' ·••· , .... ,.,. • ''""· lák. hogy ...... n ..... ,,.,.. 5 e ELETEBEN 
ki.rótt kényperköloaön barma na 611 a _850,000 korona Jutalék, bára. A, nagybir tokosok l.6bb- At elnOk felvUig011ilotta, delmeket ~(llön öuzegekber. § 
dik, 300,000 koronA• réulete tebé.t öanei'!Cn 3,176,000 korona nylre még most la hUznAlják hogy semmi tudomása nem volt n1utaad.k ki. MegJegyeste azon- 5 
::::."':;.::~':~.~=:.:.: ~~i'·,:~ :.:~~::::,,:":~.:~ :::,.~::;~~!:,:.·11~~,:«"; ::,:, -::':!;~~:.:-::'::~~~·~: :::·:;f.:,::::t.• ;•:~::~ ! KIFIZETNEK, 
elirlerntetett, a.mely árvcreté- bOntetéskép kirótt tlniereaét vagyonvAlt.aAg lerovása :iagyou hogy a telepen bArkl néki a l- azcteaen kllfön van klmut11tva E 
aen • borJu iniból l,400.000 lr.o- hajlandó caa.k-megflzetnl. Ett- sok kl11blrtok01t mA.r bflrom év- kalmatlanalgot 11enett vagy § 
rnna folyt be. n~k belyeuégét megA!l:lpitan- vel eieltl,t megnyomorltoU ~s. okoz.otL (FolytatAt n <I-ik oldalon.) § 
Bizony ez sem lgusAg, édea dó, uj t.Argy,lú lr.ltüd&ét lr.érle. aióta majdnem olyan t<mgődé! Az utJ.na k6vetkez(I uónok liF.§§§=s=======iil§ 
atyimlla., bogy a maga egyet-- Erre azonban a tárgyalbt ve- az élete, mint a vagyoutnlan fa- Bojer M.ózea .-olt, alr.l .-oftalr.6- § 
len bor!uJAt lgy elkótyavetyélik zettl biztos nem volt hajlandó lu11 munkisé. At egyik dunAn- pen az ugyneveieu "ellenséket" 5 
a tö"ény nevében. Hit a.s a töb éa hosnu alkudotu utAn kije- rul\ kGnégben példAul az adó- k6pYlselte a telepen. § 
bl papir wirtll HÓI? lentelte, hogy u ügyet befeje- ~öteleaek (i0 11du.l6Ju1. adóelen- Do Jer Móiea feluólalU& elt !E 
- El.ek azolr. ai eUamerv6- 1:ett.nek tekinti, ha 6eaém aton- gedésért folyamodott, 40 HÚ&- nagy érdek llkl.éeael nóttek, nem § 
ayelr. , uilllet • péu.debélyeg&ÓI nal let'ltet_ 6,000,000 koronát. léka pedig plnte hlbetetlenne~ caalr. azért, mert a mult hetek- 5 
alkalmával kaptam. Akkor Ja Minthogy 6ca6ID eit nem tudl:. tartja, hogy a klveletl lisueget ben az Amerikai Magyar Nép- 5 
rifisettem. Éppen a rendelet megfizetni, meglr.é1de1te, meny neki meg la kell fltell!.I. Hiszen uaviban ol,an irulyogan vtdol- E 
megjeleuéfle el(IU való napon .nyl lehet u az lhazeg, amit fi- eiek"oek a nlncatelenelmek ta a telep vezet6jét, hanem as- a!: 
adtam el a tehenemeL NAlam ietnl tud. öe.ém erre elmondta, egész éven At n lnCII ab.ny! kere- éft la, mert ugy ezóban, mint S 
Tolt a pénz, le kellett b6yegu• begy teljesen .-agyontalan. ne- 11eUllr, mint amennyi ad.él kl.-e- le.-élben azt hlrea1telte, hogy E 
-----~~~~~~~~-- . ~ !°'.:' _;~:.== :-:.~~y~!!; AZ Oli PÉNZE UTÁN m::,i:~~~.::.:. :~:•:: 1 
MAGY,U KOTVtNTI KAP, melyből 
On pontosan tudja, bor, milre■ Lid:oö-
t áat vásárolt. 
.Bövebb felfflá~e, ítiairt irjon a kin t• 
kezö cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
RIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A Proncl..t Lile aad Accicletd lmaruc• 
pén:r;t. Et mai értékben napon PENZT KAP. békében: ko rona 50 fillér adót Honfitárs! ~ 
9-0k millióra rug. Hallottam ar- H•l,-.2" ,1 1tetUJft 11,1..,.k a tiletett, moet 2S aranykoronlt E 
"''· sogy • _,, .. ,y,., .. ,., ~::,,-; .. ~-:':;'~,::":'::~ ;::,~~ ""'"" " ..._ •• .,'.'::.:;"~::.'::,'~~;.'.;:'.:;';~;,:;:~ :•: ,;~;~-:,: iiilllllllllllt111111UlllffllllllllUlllll1111111H1- IIIIII 
: 1fe::t:i;Ull ~i::;::~~~~ ~~=::· ~":,1 ,=a:! ~ pé::r.•,.,Ul~:~u•~~dn~r v~!!°...:: KIIRl!: I KIIOIILMI 0 1rrALVAHOZ, ahol a,. Óha&lb&JI ,ladlva --------1 a HY U: T "'l'lek.-..tot kv4 '"' ...,- Urilll._., i.,,rw1,...,1<r11,11:r1,u krft, • .....,afll11,..,.._ 1 CH 
:;-,:/~":::0"';'':'ii" "~i'o ~:;;_: ,:, w ....:,::•w~ fogja uanilnl "°'""' p6o,• ...,., , """"~' . ~ . ....,,* " w n .,,, _ EZ A BANK • ,uo•mT 
pedig, heogy ez/e~.-1~:tte:; d~: 01,an .... u,..-.1 bHdlh,1 ú1unk ~!"_:h~ ttl~pe-milr.;.' 111:::::::::· Kereskedelmi 0.dályuk felriJáa:•1itút ut(Jea ad. ::!!t
1
..,•:~ .. 




,..1m1 ••• ;;~;~:Jf~:~,"i~:J~'.:~t: .,,., "ugyan&kk" " ,..,. ::'~':,',~';:~,~"::::,~~ :•.= ;;•:;:._ _,. •• •••-• llqyar B" • 
Hl• m6do11 111"-t (1
11
Mk a uol- holduokat maga a p6n1{1.gytn! Klllllld,. ... ..," kllhtClnk ,..... HUNTINGTON 
::t1~:~i~!•~~;:kd~;~~ :;~;~ara • '"'~1•1!'ek lnUu- ~~::rd:!:;!:k~~,~~ 1 o•:e: ROTH BANK = ;.:.=:.:-:::...: l ~:t::: 
megyei k6~b61, bestfll a lr&- l'OR.IGH Dl!:PARTMl!HT llvlrMII .. ....,,.... ..... a klltflllll 1 .......... INIIJau.< 
Tetkeltlltet: MELL Q N !!! :-::;~ ~'!':'a:::~ K .tnqk ArfolJ~t. ~~~, 
-- Eg-lk Gcslm mintegy bét NATJONAL B~ borju alnCll, amit ar. adó .-agv ereskedelmi" Osztálya -:-= =:· 
b óu. togl&lkodk m,u1 IYÓ\O'· .., '"""'"'° .,.,., - u,,..,,m,,llo " oom 11- ~. ,-_','!.!_• 
a6.v6nyek gylljtaá.-el. Eme11Ptt 1 ltkil ..el-60 el lehetne '·"eru- 'Be Íni LliNaJ laa, \ -
,.....olmi,s,11J1'>\611,,olyu 1 :,':;;'.!:.::~~!: oL L ~ BUDAPEST, Vl, VD.aos c:sA5ZAI-Uf 45. ':..:::::-
lllf'lbl.161 Ni116'-e, all:lk. a aük-1 .. ______ .. (Né~n.. Dud.a,-t.) ....... W. VL ::!: OTTit 
1114 novenibu 13, 
......... _ 
MAGYAR BÁNY APLÉZE.K MESÉI 
(Folytaláa.) 
A "endéglősnek .majdnem köny szökött 
a ezemeibe be11ső rpegh•tottságtól. Érezte 
MD m011t nagy dolgot cselekedett Isten és 
«mber előtt. Csak nem tudta uavakba fog. 
lalni az öntudatát. hogy most megmentett 
egy embert az iga:r:i,.becsOlctes munkás élet. 
Dek. Egy kény.a$ nagy u'Tat az elbuk.btól 
vagy az öngyilk03s,gtól. Olyan jó ért.és töl• 
totte el hogy alig tudta mit csinUjon örö-
mében - - - Hát Ilyen llZÍVÜ emberek 
ja nnnak még ezen a boldogtalan földön 
A t.ársasii.g nem vett semmit észre a gazda 
• Caerey közti jelenetböl. Csendesen beszél• 
ae,ttek. Unszoltiik a fiat.alcmbert hogy zon. 
prinoÍI ujra, mert ók táncolni akarnak. 
.Az,sehQgyse akart kötClnek illni 
- Az az ur sokkal jobban tud s kulönl:,en 
is én is táncolni sze-retnék 
Katona uram friss borral 1:1zolgá.1L :i. tár• 
l<Uignak. Egy kedves arfU szőke lean)·ka 
,negszólitotta 
- :Mr. Katona - - - tf,ncolni szeret,.. 
nénkmég---
A ,·endégl6Í; Cserey fefé intett a fejével 
- Az ·a fiatalember most jött Úhaziból. 
Zongorista 'a foglalkoz.i.:in. Nem szabott ár· 
át muzsikál. Megelégszik amit 'adnak neki 
- Akkor hát-- - nagyszcrll - ....! _ 
Ugy három óra köriH lett vége a rögtön• 
zött mulatságnak, Cserey megolvasta •a 
J,énzét. Tizenöt do!Hi.rt keresett azon az éj. 
!IZl!kán. 
A t1agyur, a kényell gavallér jobban örült 
.az első tizenöt dollár keresetének, mint az. 
~ ótt ezer dollár kártya nyereségnek. ' 
Hanem azért egy hét mulva megsz61itot. 
1a a háziga1.dájit ~ 
- Katona uram - - - mondanék vala• 
.l!lit . 
= ~~~~~v::n:za~:y· ~nl,~'Minden 
,Pjje1 ivás, zongorá:r:ás, j6 kedv csinálás má-
eolmak - - - igaz, meglehetne élni belő• 
Jl!de---
-0.1 
- De valahogy nem munka. Nem komoly 
m=ka 
A"endéglósmosolygott 
- Helyes. Ezt vártan'I is. Ez csak arra 
u.ltj6, men.zoknl hogy ne resteljUk a pénzt 
1 
"AZ ARANY IWtDBQJT." 1 
--- Irt•: J,EGIONF.JL 
KÖHÖGh 
a t0dö Hgtlyk6rhe. Ti1<16b•J u emberl1IQ lognagyobb eUen•fll•. tmott lóneruám,tTKeg roudás eke. 
Mindez pen.ze ceak a:i:ulán 11Ult ki, hogr 
eldic11ekedett Katona uramnak a pompá~ 
vételével 
KÖHÖGT 
1!euen • tlld5 1qlh6g6,.., amlg nem kltll, r,llnden napi 11.t1h va,dlyt llozl\at. 
BIZTOS SZER 
kBhÖ961, hlllb, nt\111, moilftjh magpllnteltd .... , a plnztektlH l\apntrt b trdoll 611Pal 
KÁRPÁTI MELLCSEPP ÉS A KÁRPÁTI MELLTEA, 
- Gazdálkodni fogok - - - t1hoz iga• 
zánértek 
Katoua uram majd elhült mikor me~ud-
ta a dolrot. KUlönöaen mikor s:r: utánnaji\-
ráanál kisült, hogy hat bold kivételével a 
többi valóságos őserdő 
mel1 'ktt l>COe lollllmul mlndon h„onl6 klPllmtnyt. 
EgyllU ttndalve blrmentvo 11,10. AmerlkM,ancukefyhelyen i...,11116, 
VOROS KERESZT PATIKA, 8901 Bucke7e Road, CLEVELAND, OHIO. 
t.e keresni, ae elfogadni. Holnap keresUnk 
igazi munkát. Ez jó volt kezdetnek. Mások 
tányérmosogatáanál kezdték 
A vasgyári munkával aztán meg lehetett 
riégedve C&el'e)•. Az.Jgazi munka is volt s 
F.1egfclelt fidkai erejének1 Legalább a teeti 
€'r6feazités levezette a bent hli.nykolódó 
,m!r.giáti.s., 
Csak a csüggedés, a,, lázadás órái ne let-
tek volna! A testi munkához nem szokott 
te;o.t lázadiisa. Az a!aeiiony helyzetet 'meg• 
szokni nem tudó lélek Csüggedése. C11ak mi-
kor 1e.mosta munka után teslérö! a rátapadt 
olajos-gázos porpiszkot, a tisztába öltöiött, 
- békillt ki 11 helyzetével 
- Lessz még kásként is 
A csüggedés idején meg sehogy se értetli, 
saját magát. Egyre bizgatta, furkt1lta va\n-
mi bcnsél szó 
- Mit törsz. szenveds1. - - - hova sü• 
sUlyedtél - - - ugysincs célja igy dol. 
gozni - - - n magasból hova estél - -
egy pisztolygolyó véget vet mindennek 
NincRretl.C!ntöbbérzésaturelmetlenelé-
gedetlenségnél, önvúdnál - - -
Olyankor 11ztán megjelent előtte Ch')' le-
8.nyfej, halvány, határozatlan kűrvonnl:;,. 
Nem Szánthay Carolina arca. Magát i~ meg 
lepte, mily kevésszer gondol rája s régi kör. 
nyeuté:re vlana. Egy kedves, tengerkék sze-
mll szöké fö, nevetős arc jelent meg <!lötte 
legerösebb kUzködése idején. Ugy érezte, 
hogy olyankor csodálatosan megnyugszik, 
ezer menlőkörillményt talál helyzetére s j6 
kedvU jessz ujra. Pedig azt a leányarcot alig 
ismerte, Ötször.hatszor találkozott, beszél. 
getett vele, annyi volt az egész. Annak a 
kedves arcu uőkelánYnak az arca, ski az. 
wl a társasággal szórakozott kiknek e16..-
ször zongor~tt Katona Péter uram ;en 
- No, Mr. Cserey ön ah1.po11an bevúárolt 
déglőjében - De én komolyan ga:r:dálkodni aknl"Ok 
-Mennyit fizetett le? Annyit tudott esak róla hogy Horváth Gi-
zinek hivják s rokonainál van látogatóban. - Ami pénzem volt s eladtam a1. érték• 
Nehány kedélyes estét töltött vele a egy eate tárgyaimat is. Még csak kétBzáz dollárt kel\ 
nélküle jelent meg a társasága. Kérdésére fizetnem. Az7.al elvár a:r; ügynök ur aklir egy 
aztán megmondták hogy hazautazott szUle- évfg ia. Még kamatot se kér érte. Itt van11,ak 
ihez. Megmondták a lakóhelyét is, Jumem a:i: összes iratok. Enyém a birtok 
azt bizony 6 elfelejtette - No, aztmárelhiazem. Hanem bá.t,molt 
Annál inkább csodálkozott, hogy oly sok• már igazán gyárban kell dolgoznia j6 egy. 
swr lát)a maga elött azt a szőke Jeánvtöt. pár évig amig annyit Öll&ze nem kuporgat 
Néha hai:agudott is önmagára miatta. • ,hogy val&;mit· keidhessen vele 
- Jobb is hogy nem tudom hol vnn. tpen Mikor aztán Katona uram megmagyaráz. 
elég volt nekem. ugyis a n6kb6Í - - - ta neki hogy egy kö:i:ÖJ].séges rarmblénának 
Lasaan.laS!an megkapta a pénzszenési az áldozata 6 IS mint !Ul.llY,1 má.a, Cserey ék-
vágy. Kezdte látni, hogy Amerikában mit.• telerl dühre fakadt 
denki jó, hecaUletes, értékes - akinek sok a - Megölöm a gazembert 
pénze. Akinek nincs - az csak kö:i:önséges - Meg. Csak taJálja meg 
munkás, az senki.semmi. Katona Péter -Hát----
uram is igazat adott néki _ A:r: ilyen "Uzletek" után más' városbR 
- Bizony az ugy van. A szegényt még vil• szokták áttenni mllködéaUk terét az ügyn.ök 
lamós székbe is ültetik, a gazdagra meg urak. Ahol tuég nem Ismerik őket. 
~~=~~é::a~:r~~~:Sá!~~t~ ::vln~l;:d Az ujabb kudarc nem csüggesztette el n 
fiatalembert. Ellenkezölq. Kiváltotta be• 
- Hm - - - Jale azt a dacot amely azt mondja; - - -
- Ha majd még több lt.lelg itt lesn, meg. "csak azért is." 
!!~i:~. Pé:~:::;t:o~!d~a~ i~ F~d~=d~~: to!t:!:r:Z!:~::0-~~:ri0!:!tafo!0!:u~8~ 
~::n;:: ~:a~zá/:\:~!zni kell, mert :;::::z ;:~e::!á~:~:r~:d!tao::i~t tf>. 
- No majd vlgy{u:ok Azokat pedig elég hamar megismerte 
Vigyázott !1:1. Olyan jól vigyázott, hogy a Katona uram előadásai alapján. , • 
~::!!t;8 ::ti::: 1?tb:~:;I~;~~ ;:gz~ csaÜ~S:~~!!!J!1~;:~t:se!ka~=~~~~ 
volt a iarmnak más hibája, minthogy e~y zét 8 aztán egy s:i:ép napon ___ fucc~ 
kis bányaplézhez esett közel, amelyet az ___ oda a veritékkeJ szerzett pénz 
f ::::f a~~:t:t~-~~~! v!:;;n;!•n::;: ~ - Rettenetes 
het értékesíteni. Az épUletet Cin' rogyadozó - Mások viz alatt fekvő földeket adnak 
~~:=~Y; =~d:!!i \:~~:e~:~::: n~~:~: f~~ ~;;:tp!:z::~ ~b~--~~ktelen lotokat 
-•Debát---
- A magyarnak már az a betegMi'II 
hogy a kincsl!ket lgérö bolond!l6kn11,k felUJ, 
HOkoabes:r:édrenemballpt 
CaeN:y s.zlnle káb1dtan ballgalla a vend• 
1Öllei6ad'8át 
~ 11:s az a legszomorubb a dologban, bon 
a legtöbb ilyen dologg41 t.anult embcttk for 
lalkoznak. Arok csapjlk be a l\epet legjob,. 
ban, akiknek tanitanl, vezetni kellene ·6ket. 
- HAt akkor minden nadrAgoa - - .:.. 
- Nem. Nem mind ga:rem.ber. Annyira 
még nem jutottunk. Hanem nehányff8k a 
bUnét uenvedlk a jók ia. Ezért gyü\öli itt 
is a munkú az urlkat, mint akAr otthon a 
~:r:olgabirót. Pedig awk közt la van j6ravi.16 
emberséges. Caak néhány ba!Wl rontja el 
az egén Karnak a beellllletét. 
CBct.eY odáigjutott hoay majdnem gyil• 
\ölni kezdte a maga fajtáját. Munkbtársal 
ismegerfü1itettékKatonaPéteri,.zavait 
- Bi:r:ony - - - ameddig "urak" nem 
voltak köztUnk, jobb dolga volt a magyar• 
sá.gnak 
A fiatalember kedélyére erős hatáSN~ 
voltak ezek a.dolgok stökél\t 11aját buká.sa. 
Komor, r.z6talan lett; ember kerillö . Kezd-
te hosszunak tal6lni a munkald6t II vikony• 
nak a "peda" boritékokAt. Huzta.vonta a·, 
ért az igát rei esztendeig. Akkor o,daá llt Kll-
tona Péter elé 
- No gazduram, én buClluzkodok 
, Katona uram majd sóbálvánnyá vál;; 
ámulatában 
-AztAnhovaakarmenni 
Cserey keserüen ne.vetett 
-A bictokomra. Amit vettem- - -
-H6taztánmitcsinálottavadonban 
- Élek ahogy élhetek. Nem blrom itt mí.r 
tovább. Sokszor ugy énem. megfojt a 1Yfr 
levegője. Vágyom valami utÁn, érzem hog1 
mennem i<ell valahová, másként valami 00-
londot cselekazem magammal 
A vendeglöa nem tartóztatta 
- Talán még jót is tesz egy kis pihenés 
-Jót 
- Ha bajba találni~ jutni, juauk cau!be 
(Folytatása k6Tetkezlk.} 
•,uyar Bányánok! 
:a1~ol:~l's;ri~~-:~ "~::!! DR, W, COlS_AN M. T. BALL 
KO:MllUNISTA NEM LEHET 100 PERCENTRE AXAllJÁt. 
AZ A.i.~GOL BÁNYÁSZ· DESZER\'.EZNl :KANSAS't 





: :'"fiPdoldlnyon klvlil kani+ 
FÓBUADOS DOHANYT 
~8 A KUBA 8ZIVART, 
TOldJ.&lok mea ut 1„ hogy ml 
..... y11nkuegyedUllmagya•do-




fllet,..ndajbtk a kllvalked 
e;mED~n;EsrvtREK 
DEIÍTIST 
(Herzbnm ·bácsi házában) 
WELCH, W, VA, 
9ok p~nzt taka•ltok m,ea Ön· 
nok, h• ntram c1lni!tatJ1 lc,. 
galll 
A loaJobb anyagb61 k.!11!tcm 
h minden munkUrt t,dolh· 
dget vfr,!11lok. 
ALAPITSON OTTHONT, . 
H• van ,!rtlh1 telke Youngatow~ avagy Wu"""• Ohio >ild,!kon, ne 
hagyja parlagon, n• tf~u"n utina htaba ad6t. 
EPITSEN HÁZAT, 
lgylHzotthona h.hahJIJvcdeimc. 
PAR SZÁZ D01.LARRAL 
AZ INTERNATIONAL BANK 
v...,nutown, Oh;o kOnn~U ,, Nlndk!vlll 
ELONYOS FELTETELEK 
m•11.it f•lfplll h.hft, mllY•t 
HAVI TORLESZTtSSEL 
IIH!Motlkl,o!o-6bban.. minta hhbl•Nll, 




Williamson, W. Va. 
A szervezet 14.1kerilletét k<!• 
Az angol szervezett munká- pezi Kansas., ahol IJIOstJ az 
sok egész ~liában egy nagy Union a szerve~tlen bányák 
1<zavazást. rendeztek az őaszeii beszervezése érdekében nagy 
toi7i:!':1~~::~:1~!.:1~ ::~;::e~fel::tk~~:! d~~~::!: a~~:J6~!~::i:re akarja 11 
DlutATgyak_et é1 Upl'imüat el• hogy lehet-e szervezett munkíi.~ Union beszervezni Kanaast él!. 
•Ms"° n.ktiron tartok. egyuttal a kommunista szerve- az eddigi jelekből itélve, igen 
zétnek is II fagja. · szép sikerrel fog jArni a szerve-
,Az angol munkások józ1tusá- zet munkája. , 
~~ :::~:~~:u:~é:fmf~~~~·~ l,l:;UJIA~PLIR6L. 
aze 193,0?0 munkás ezavnzot~ a George N. Sarlonis hányás•~ 
ko~r:iun~ták mellett. és t&'Y Belleville, w. Va .. },an n tipli• 
6rma1 többséggel kimondták. nél a 5zénosztályoz6nAI volt aJ. 
hogy semmiféle angol R:imrve- kalmazásban. 
zett munkás a kommunistu Munka közben va\ahovyan 
Szervezelnek tagja nem lehet. kihajolt a korláton és oly aze-
Ezen határozatot minden rencsétlenUI esett le a mllgH 
egyes munkás szakszerveze~ tlpllról, hogy nyakát törte e3 
taj"jai elé vitte és titkos 11zava- awnnsl meghalt. · 
zással leszavaztatta, és egés,: ., ,. 
:;~!~:~n;:~ ;:::ia e~~=:~: A Z E L O 8 0 1 E K 
nisták mellett szavazott volna. - to,m. 
Az angol bányáBZl!ze.rvezet TSl!k""!' 
i6 a leghatározottabban megtiJ. :_t~B 
... :~'!;:~Jta lotta tag1a1nak, hogy a kommu• ' 
orvo11 v1zqa- nu1tAkhoz csatlakozzanak é11 k1-
fJii/~;i:! t ::~Y~~~z::e!!/:!::s:r: ":1t~-
:11::_na10nM~~ ~al~;~~:~:~1:~ag~~le:~: 
~,:r~.,:~1:;' azonnal ki kell zárni lf"szerve 
z:=:: Ö:R: ::~~~án;::! :1:~n 1:::~:;:~ 
1a111>Uv-i1 elr<>ntJ• az. Ön J6 ... mtt la. n tag;a, mely rombolbokra és 
WILUAMSON OPTICAL CO. i,zakadá...'<Okra uazitja taajait, a 
o. \ \'aqhu, o. o. :::!~::1~u~~!41Cel:,:;:~~ ~ 
111 ½ Seccnul An mir elert eredményeket na• 




DEP ARTMENT STORE 
laerer, West VirlJWL 
kJllln6fltll,n6lúgy•tm•kr11hha\l 
olkkok b Army & Navy holmik. 
Él•t. tlll. b•ln•t. MQflYtdal 
bllto1lt .. • 1.,.1anylJMbb fal• 
Utel•k m•llott. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A legsatbb kéM Dili ruhák, felöltllk, füWJr., blou.solr., 
uoltny6k, 11w:eaterelr., 1.61 llalapárult, kalapdlu•k, gyenll t k 
és cw.ec11em6 keleDgye. 
Hlmúae.k, csipkék, harluyik, Mifem, gyapotl &lsóru· 
hák, batiutok, orgaDtln, slO:nyomott UaJ mua.Uk 6s m.111· 
den mM iru, ami blllgyeko.ek u ük.ségea. 
Férfi harimyák is uebkeadók U(Y viludéldtu. 
RIDU!:K SZŐNYEGEK. 
Jel~aa,11al11 't!IMirur• áut UJ■nk ú pe11I.,.•• nol 0. 
PIJllkklnl'lllnket. 
P-•tií• kil,ije I,e read,i...~ MARY JANE,• 
HUNTINGTON, W. VA. care ét böztoúthatjuk, ho.,. 
mea lm ,lqedn IriueJaálí,ukbL 
• -- MAG YAR BANYASZLAP Karácsonyi 
PENZKŰLDÉSEIT 
FIRST NATIONAL BANK 
North-Forl<, W. Va. 
e.,nkunk l~IINlabba,.\d0111. 
BeUt1k1.1U 11 fü1t0nk3„lultkot. 
NurOtelmond,1nélldil b6r-
mlll:o r 11: llrtl p lul tJn. 
N1kllldJ1pi!Ullld1ge11b1nk.okba, 
naM"'halyuu1l!\llunk,1holte\. 
Ju b lzlondgb1n ~•"· 
PtNZK0LDllL HAJ0JEGY&IC„ 
JO G0 GYI DOLGOK. 
.. ......., 
Bányászokat 1 
......... , ..... -... i 
ll!n 1~ IÜI "'l~L .,._ i 
~::::I ;:::~::pok. - 1 
Mr. STEVE FROMM 1 




ANDY IIVÁK, 8H 71. 
Newhall, W Va i 
Ul"I IIÁNY: W1lcl>, W. y.,_ • 




D•nca111rnod, Oll!o. Horváth 
1
, hl' tcnként. ,\ 1,1,.nya. slo;1os. a 
z,tgmon,1 tt'stv6r tudatJ:\, ho:;ty ~t<•n i 111kk mni;:;o;i. \'lt, -r,:h:, 
6k G he\4 m:lni.,/kban iUln ,,k h k6 nt1,c~ a h."~)'illnn. Karb\J 
kfrl a magy:u• bo.jlár;t:1l;at, Ji m v:h·:i. l d~l!:.Jz1::ik. A ,,ten,,, 
bogJ ni- ri1caJPni.'k arra a vidék- ma•,lnn vágja, <onn,uzámrn fi-
re, :n!g mr.,; nem egyeznek a telnek H centet, l1cl!ngUcn 49 
1inasAggaJ. n·nlet. SterencM!leirs~g IJ;e:t 
f'oal llranch. W, ',11. Vida 1ll.k[,n türténik, ni: cmberrkkel 
lll\'An bnJtúrs ktl1.ll, hogy 6k Jól bánnak 66 VCIIStlek !11 rei uJ 
mlnllen nap dolgotnak nt Ara• emberekt>I. A hlr küldl5Je aJánl-
oon1a Coal Co.-nál. A binya Ja a helyet munkil kereső ma-
cgyenes, a uén 4--.;-5% aukk nlQ. gyaroknak. 
g'Otl,, '\711 van egy ke\·Cs, de 1,um- Stoye~ton, Pa. (Wllbur,) Egy 
pánik, gáz, kO: nlnc,t, Karbid munkli~t4~ közli, hogy ott 8-
lámpAval dolgo1mnk. A szenet 4 n11pot dolgoinak hetenként, 
masina \'ágja, ki\rée.rl.mi11 fi. de uj l'Jnbercli.ot most.a11,ban 
zelnek két tonnás káréért 80 egfá.ltaltn nem veunek rei. 
centet Szerencsélleneég rltkl\n .Klmbnll, W. Vn. {King.) Egy 
történik, ai emberekkel jól bl\n te9tvér lrjn, hogy ott mo~t Jól 
nU: és veunek l11 tel uj embere- megy a µiunka. A bAnya gec11es, 
keL Vida te&tvér ajánlja a he• 1, ulln 6-{I sukk magos. V!J,; 
lyeL \'an, gb IB, leJárókt5 egy &Uk• 
Ida Mar, 'W. \'a. Galambos koa. \'lllanylámpával dolgoz. 
KESZOL 
A MAGYAR BÁNYÁSZNAPTÁR 
1925 tVRE 
Feleslege, előre imunk, holf)' mit fo1 tartal-
mazni, mert a Ma(Yar Bányáizlap olvasói ré-
••• tudják, h,.,, a BANYASZNAPTAR min-
dig eredeti, mindir értikes él mindig érdekes 
dolgokkal van teleirva: 
A MAGYAR BANYASZNAPTART aakis azoa 
elófizetői~ek küldhetjiik me1, akik 1925 
február el1ejéig nincsenek hátralékba é, 
25 CENT SZÁLLITASI DUAT 
beküJdenek. 
Ha olvasóink szive.ek le.uek elöfizetéseilr.et 
idejében rendezni -és a súllitúi kölbé,et be-
küldeni, mindenki előbb kapja me1 a naptárt, 
mert a aúllitáaban akadály nem áll „ 
János munkA.11tár1 lrJa. bogy •1ak. A s.zenet maalna vágja. de HEGSZf'l\"T A llÁltOXJlt;TE~\IIAT 1'AGY 11,L"íYAT,\R!U-
oU a munka mostanában na- un pikk munka Is. Tonna- SZTJIAJK, S,\O 1,;(lYESV-1,T EOY UJ 
gyon gyengén megy. 2-3 na- uán1ra fizetnek ma11ina után _ _ N,\Gr ,·_lLL,lLATBAN. 
pot dolgoznl\k két hetenként, 4á, centet, pikk után plllerben A Pennaylvnnia Coal Co. No. --
lgy nen1 érden1e1 odamenni 66 centet. Szerenc1ótle11.11ég 6 fiZAmu banyáJAbnn, Pltt11on 20.000.000 dolh\r a\aptO:kével 
muultát kereső magyaroknak. rltkAn turtén!k, az emberekkel kerilletben, 3 hét óta sztrl\Jkol„ Ulr az a hntalmns bAnyavá.lla-
llaJe-~m• • .Ky. Szaniszló Lajos Jói bAnnak és \'ennek ls fel uj nak a btn)•ászok. lat, mely hat nagy bányatársa-
te11tvér tudatja, hogy ott min• embereket, de a hir küldlJle azt A sztrájk most megnünt és 'l ság bányáit vette át. 
...,,.,.....,, 
1:-... ~ll""'k 
ttta U.letfüelflll, .,,.,., 




lgugatodQI tqj,unk • ~~==•- •--~k 1 
H•~nktcullMptn-!!::. tolJ&• bt,;lon.aahn 
den nap dolgoznak. A b,nra b'Ja, alig tudnak most is egy- blmyászok"vtsszatértek n nrnn• A hat bányatárllllSá.g, mely 
egyenes; a 11Zén 5--7 sukk ma- mástól keresi!.!, mert sokan kába. miután a tArsastg elis- ekként egyesült n Klngaton 
~bldv'i~:';~./:J~~~!~~~á~ rn~~l:·11.111, l'n. Talapn Illés baj merte Jogo~aükct. ~~t~~n~1:::!.Tu::'. e~:!:~ Jlogr1m lehet elejét fenni a 
uenet masina vái;J3., a kompM• ff.rs tudada, hogy ott jól megy l,!J,G.lZOL'T .\ '\•o:<UT Eff\ Coal Co .• Old Forge, Pa .. Mid- vaksAgnak, 11 iikfitségnek a m,h 
;: 1~::~\i,K~~~zéár~1r:511;::•::~ :z;~u;:~ b!0,t m!~C::S·vl: IIÁNT.{SZ'.l'. ~:.~ ,-7e1:t n.7:;! ~i ~r;:;::~ álll!nd6 ellonnitlanodisnakt 
81:erenci;étlcnség ritkán törté- t.kad, gáz nlnc:a„k6 ,•an. Karbid -- Ion, Pa. ds a Carbondale Coal 
nlk, u emberekkel jól bánnak lámpát hannálnak~ ~Iunkát le- William ~· Cleary 28 éve.s l\llnlng Co. Carbondale, Pa.-
éti vesznek Is fel uj embereket. het kapni éS Talapa te&t\·ér bányá!lzt Tilden, 1.11 .-ban elgf.. ban. ~ 
Szaniszló testvér ajánlja a be- aJAulja a he.lyet munká.t keres6 zolta. a vona!, am~nt a .szenet Ezelrnek a tArsatlé.gokgak u 
Jyet. magyaróknak. l'ltálhtó vasuh koc&ik körül fog. egyesltéae által bizonyos fu:am 
Oallitzln, l't1, Lukács János J,011lse w. V1t Egy teat\·ér lalatoskodott. és elhelyezési költségeket ki• 
bajtárs lrja, hogy arra átlag 4 lrj:a. h~ a: mun~a ott most :'- kerekek a szerenclétleu \·á.nnak megtakarltanl a fenti 
r..apot dolgoznak egy héten, de laasan megy; csak 2-3 napot baJtirsunkat derékben ~etszet tál'Sa!!agok, akik lgy olcaó.bbá 
mindenütt nagyon sok az on1ber dolgoznak hetenkénL Embere- té~ ketté é3 Cleary, a e.ineken nkarják,_ tenni 11. vállalatok ad• 
él; lgy a kereset meglebetöaen ket csak ritkán vesznek rei. .!lzörnyet halt. mlnlsztrác!ójá.t. 
gyenge. Xem érdemes most ar- -o-- --o--- Persze a megtakarltás, anilt 
ra menni munkát kereső bajtár A MUNKÁS ,BETEG6EGtLYZÖ 1:RTESfT.f;S. ekként elérnek, sem a bányá.-
aa:;:~okln, Pa, Kürty Mátyú &ZÖVETStGTA~lfiH'l,~TÁ LYÁNAK Ertesltjük ezennel :'tlonn,-llle, :::n1::~ ':;~z!á!:t~°:~~!~n:I~ 
t.e11tvér tudnt;fa, . h01f1J,~ , Jj)l ,J':rtesltem a 1431a .... 1m. lloC" neo, W. Vn. olvasóinkat, hogy ottani ::onyira a magasabb ositalék-
megy a muoka, de 11em' ve1znck do,a ~ut s,llJé•D11kot a Logan A,·en, képviseletunkkel ban fog kitejezóare,Jutol, 
fel uJ emberekt!L ' '\ &ENOe MENYtd:RTNi! -- -
kt!::a!!~l:~·h::,; !/,~j =~•",· bQardln1M•~b• o loalllk megU,rt•nJ. ;ESZPRÉMf SÁ!'YOOR .\(U'.ONl?TOTT~\ LE,J,\IIOK(i. 
o• BaryJlnoa, 
a munka, 6 napot dolgoznak Utkir. testvért biztu'k meg. Francis FraukliPs- Paulto.n, 
, ; 1111111 1 IUUlt 1111111 111111 KerJük ottani olvas61nkat, Pa., bányász nem ,ette (l.szre, 
l E I 
hogy n"e,ett,t monkOJáb.a hOIO' egy ,agy kő Jo,,lt meg DR EUGENE L YOUNQU támogatni szlve11.kedjenek felette es am1nt dolgozott, hir-
1 ! telen levált és a 11zerencséfü•11 
Orvos és sebész MAGYAR BÁNYÁSZl,AP baJtársunk11t agyonntotte 
:=~r~:.• .. :1~1~~R•B~~~:::."116ot°:~•!."1.':~\~v~~b•:!"::';:~,:.:,.~~ ~ 1:;!:Et~1~!: ~1\81~,:;,tJOf.~· 
WELCH WEST VIRGINIA. a Verhovay logHy Eg)'IH l\4ona~me __ , 
1:1 11 1 1 11111111111111
1 
1 1 1111111 1 1 IU W Va.!4a-lk~n,kt•gJalllHl Rgy klll egérke kerul1 vélet~ 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden fogmunUL llldm1>nkit, tllmlMket, kONU nwnkikal, a 1.., 
modornebb NndUlr uerlnt UJdalom ""kül vlazok. 
A magyarok ll1yelmu kluolg&liaban rlUl&lllnek, 
- nllam fw•k ho ... u aora Ola. -
ta~~•
1u;;:i11tte:;:::11, \:~ue/~i,;"! lenül n Kiizponti \ ' lllanyfeJ· 
utnll() gyOJ6apnket 1924 dc~~mber 7. l('.~11(1 tele11he, Lllle, l-' ra11eh1• 
~1'!4: 1~~~~1!~7: :!~E~ ;~~f:,: e~i'~~:':;,~,:~a/;'é;!~: 
i"1:i~1f,ermb!:~J:1j:,'.t:,"l<l~o~!!l~en. a turbinák íl!~ilje 1l1011lm11 láng• 
Kénem tellit t.acJalnkat. fl\llSY eu:i TII lo~1lm11I l\s D rl1111.nylelep ClrJ' ~[ W~ 
WELCH VlDtKI MAGYAROK! 1<Am111al me~nnl Hi>'HkedjdDer 1„1111 mint 20,000 dOlh1r é.rt i'kü .,.-:.,. ~ ..... -::.-::.·t ::e:mfn~ :~'!i":i°1;;~6s mi!~Y,e';ff;IJ~ reuc elplllslall, u,u hog! ,., ,_ -:,-:.i~~~ 
~~J~~-=~~~:;.;.~;u:: Nl'ü~/nt.al. ::~~!~Jt'::;:i..H:!g:~:c::: '"'· k-7'~~~~~-t·~~ 
1CEllCILUf~~:=!1'?t:~~~\~~::· vmGINJ..L BETtTEK wUn 4 uhalfkot fi.. ~~:m:'::.'::::::í .. ~~::::d:~;~t; ~~~=~-:t·.:..~~JO~~,!t; 
~==:==:==:"=:M':/=l(=S=Z=Á=T=ff"==/(=Á="=L=M=ÁeéN==:==:==:='!/1~::n~ankunk • leg:o:&llirtlabb • v1-1•:!::\:i'::
1
a~tka~:~han~:1~: .!~ , É~ 
m•uu !ró mll~elt aJ.lnll111E <m11!&1 lloJl!Ltirul.11.11':n•k. N• kOhlJ• PlnUt INgenbe, 11► molr IUljo)I kelelkezliHire, mert --
:: :; ; :: :: ::.:.:.:.=.~·l:: ~ffat~·'.:.·:·:·····:l.~.·l.:.:l.:::l:·::l:·!.i;r,~.· ~fa:!~~-~..:O\t':',•.:~~: ::::r :~a~~ka:;:, e,!~~~ w~;t.~!~~ln~~~gy !:!~i 
_ THE UNION gelr. Ha duguhhlJau szenved a ktlpviaeletitnlli] 
.... ... : .. :: .. ·: .. :: .. :: .. :: ... :l .. f:,:; StVJ.~~~E!~, .. ~~- !:~e:::-~:!~:k'!té";~ h~;,"~~ KOV~CS ISTVÁN ..... .... . ,.: Yorknlle, Ohio. ~::1:t;Jo~b ~,!:::.. ~::'! teetvért blrtuk tnt!3', 
célra. Kltln lllJa a ~lekl'f, J1el7 KCrjOk ottani olvasóinkat, 
reállltja az omfnté~I nervok hogy nevezettet munlrijiban 
T("ndes mülrödés(,t E, elhArltja U.mogatnJ .!IZiveskedjenelr. 
AB?~~ 
U eledeltll, uill 0n 
ad neki. Egy an,a 
eem m,edheU ..., ma,tnak a próMlko,. ..... 
'NpWJa &nmap. a 
bnbyt, de ha binn.ely 
okból U 8n teje lll'lll 
kleJégU6, ne probü-
iotzon t,psureklrel, 
meb'ekben Dem bb,. .... 
Borden'a Eagfe Tej 
60 év óta a null 
baby tápsier. Ez a 
termbizeles tápuer, 
mikor az anya tejo 
Dl'DI mta'felcl6. Qr. 
vOIJOk: aján~k a ttn• 
dtllk anyáknak a fog. 
nehezebb esetekben ... 
Ba ~ tudja, ho-
can kell hasznllni 
u F.agleTejet,klild.-
Je be nekünk ezt a 
hirdetést és n1l ~-
kWdjllk Onnek ln-
uen á hipláHahoz 
m:Ukségeg ulasitdao-
kat, Baby Könyvet 






A_.•OfllM'< .. IM.l·•-Tn,.,IIW• 
l'ITTlll~a1111. r• 
WHITE ST.\R Ll"°E 
RF.U STAn LINE 
.lIEHl('A~ Ll~E 
BUHJ.T cuk Jó au.bónJJ 
calniltauon. .l,fl • legjobb 
kelmét adJuk. 600 11:0Jönt61.e 
uövetQnk van ra.ktárot1.. 01-
letünll: aStar Cull Jlarket 
melleUvan 
THE U~ERTY TAILORS 
IOJ lf. PLll:e Smf't. 
CLAHKSBUBO. W. VA... 
ST AR CASII MARKET 
101 W, l'llie Stnet. 
Clarkaburg, W. VL 




STÓROS A VIDtKEN. 
Mauu Bányászok! 
N'e co,hl&ll&&t(IP nhit ml.a• 
deatlla tat6bet1,na1, ll ■rt u 
,..,11am~lltJ&.f"l:JbeeaD-
J• 
J0JJÖN HOZZÁM. h ei-6-
ren«n muuttt adok. 
ARAIM OtCSOK. 
M•O■l'Ul buzllllnl<. 
JOS. F. STERBA, nabó 
Wu, W. Va. 
ORES TELEK PtNZBE KEROL, 
~.e !:o~~lt .!"~1,=:~,rn::~il~•kn!: ~~:::.::~~O:: ~:: .!l::f k•;: 
• m•a u lpltknlol ._..6dlol ~ t,vaaal fpltked,re, mort tllen u 
fpllletanyeg lr■ olc.,Obb. Ha lllY kltlutett lotja v111 Vo1>ng.ot-n, 
W•rNn h H•wton Fall• viroookHn, \uduaa b ml kllt8'Qv1tbt ft 
u,,...ekot klaaltUnk, telJu1n lngytn, lrjon ml1 m• u'ön anyanyeldn 




a n ·ntlrl. Mlndenttit a.,Trlner PLAKÁTOKAT, BEJ..tPOJEGYWT 





Ha 116.nDIN TU u~ 1'U>p.ayk meg ll 111.l ORUO-BTOKON• 
K,.I.T. N6lua1Ea l-,;iobb ~-...l<etbpJ'11. A mas,az-11.úJllnok .. ,. :i=~ 1""- lll7il: a mi TeT0nk, tlAt&IJu•k met; a dlbbS.IE 11 bt„l• 
Ha lt&Ja TU. la.a- Dl■ .... IMp!Jllk. Nllll.Uk 8Ö8BORBUSZ 6o 
UWOkOST 141 Pl)hat4. • 
+'u.'.t :;~1i!~~:~6i~,:~11;~;. n~!~~ A ]fag-1■r 11'nyinlap , tó- .ES LUNCH-TICKETEKET 
CASCARA.iOUININ( lrJa!lr.MlkeJankovlcilCnmbo flzeCil•d ára en éne, •ollár. LEV.ELPAPIROKAT, EGYLETI 
&'ioM,o" lJlne-bOI, Kennkott AIA!lkiból, Chne: Tilmlervffle., Jrentadty. 




tó; ÖN LEHET J2J\(J~L:;1GYJ.v.To1 ALAPSZABÁLYOKAT 2S. 
::::::::;
0
~:~tN<_:1~2 ::.1 ö~~::;::~~t~t~:!c~; ~:~~;~ BÁRMILYEN MAS NYOMTAT-
=~!:~~~~~ dnJllórbui T&g'f ,rógyner681° :::·:::.."'y~=-..c-""--.-,_ V ÁHYOKAT sztP IJVJTEL.. 
:t:!u 4~~ ~~J·~ :'~,~:°.:':, L::!:;::i-e~Í1:: r..;.f §~~,E BEH ts PONTOSAN SlALUT 
THE H H DRU6 CD llllardtépf,vet'9aülrWvaL beabTrlaer'1Coa«11seunve- =::-~-~lll---'================::::...-11 - , ........ .,..,_..._ """""'L R• ... ,., .. , .. _,.,.,.-,.·-~-- A Magyar Bán~-1-pNyomdája 
FAlllMONT, Wf.ST VIRGINIA. w.n°..:o~.':~AlfY ::~:e;~-:-::"c~:;.:;: :::-.J::~--:::;--= IIIIILDVlll.E ,--... mmJCIY 
.. _"'!1' _____________ 111. _____ .,:•:,._.....::::, Cideqo,ULclmn. .ia~__.. ~- l::===============i 
• A rrANYAK VESZEDELMES ORAI. BJDLDDl"l'I' .l fllt1'• EXPOBT USPTDIBEBBElf, 
--- AI Bgyedll Államot a&i• 
A. ra~rJt,11 ,111„P, l•to!J uerl11 t • lft(töllb ~•ert.n"~ét ltufir n uportJa ueptember hónapban 
1:en l'f'n"rll 6r0hu f« • 41h11f■ I 6nUr.ba■ lűr1hllt. - lrl a 1 502 829 tonn.lt t.e:U lr.L Ellny\ 
ltá ■,-,~. lffDlh'ije l' l!Ul'k ,lllf·ril l~rt'f ~en~l •lttek ebben a h611apban 
kQlföldR „ Egye.Ol t Államok-
A l.lán~·dpl(lgyel61ét; 256 M ~ en.nek a uükmarkud.pak hói, mely mcnn)'l"6g a l egu■• 
nyarobb.u1u Netdt t.nulmi• utb a banyia:ok t!letiU1kel ti- l)Obb, amit ebben a& eatend6• 
nyoxu1. ml'lyek 1909--1924. kb. &etn,t meg. ben klllt6\dre túllll.Ol.talt. 
&ötl t6rténttk • au1elyek fol) • A& eatl órákban el6tordntó A• expor~lt uén lepas,obb 
t&n •.ns hi11y!n ,·ca1t•He dit' ner,!11<:llt\tleoalgek legtöbbje a rt!ue CanadJ.ba lelt súllltva, 
tt!t d"' SiO t:An)'W JK"dl11; egt!111 l-elövNf.61 ered. Ennek mf!g"l!ir abon 1,201,280 tm:1aa uenet 
életéro.i nyomorékki v!lt. lll u oka, hogy aok bel)en este nillltottak ueptemberben, 
K&GT.U IWff.&IIZW.P 
A \"lugálat klt.erJ1••ll l\rra la, mlellStt a bányú:r.ok n munkf,. mely 160;000 toniul l.6bb, mint 
hogy melyik a:r. U 11111>0nt, am ból elt.ávo:r.oak, lelö,·lk a 1:r.ene .. at cllldJ blmapl e:s:port. vo\L 
kor a legtdbb ate,n-nr11étlen1,_lg hogy reggelre aztán már C61'k 1-.:melkedett. még a u6nexport 
történik a. b411ylikbnn! Jadolnlok kell}en. A bibyhtol. D61-Amerlkliba 111,, abol la,saan 
llegi!.lla1ut41l nyert, hog)' a· Ilyenkor mll.r Igyekeznek hau• tamél vll1atatér a bb.alom ai HONFITÁRSAK! 1 
uóbanté,·G :?66 esetbll l "19 eteL• relé. 10k esetbell elmulaftlJik a Egyesül~ Államok uene lrint. EZ V ALÖBAN UJDONSAG 1 
'te11 gixrobhanú. 83 c-setben ke.116 el6,•i_gyázatot, egynern· HoniJáruJ ehbes u la. hogy a 
uén1iorrobpn11b éa 81 l'&etben tt'lbb lövkt eszk(Szölnel:. vaJ.ty Szllvetségl KormA.nysal a leg-
giz h uénporrobbani, egyllt• pedig egymisután gyorran in• erélyesebb l6pMeket t.eul meg 
te.en Idézte e\6 a„1erenc1ftl~n• thlk Hl éa akkor Htán a u·or1 uok lrinl, akik u e:s.port llzl1t-
séget. egJmáautbban történ/S belövé• ben nem iirnak el teljnen ltor-
::~~7~1:-.i:....,~~~rr. . :i"..,.~111t~t~iu:..,=-: 
~--·'"""' 
.,.. ... , --rnwwREAL ESTATE·AcENCY 
A nerenc,;étlenaég Idejére sek felk11.varJAk a levegllt éa 11. relrtUI. Jgy egy nagy sdnei:-
megillapiU.st nyert, hogy rei- uéopor, mely a leveg6.,,.n b.- pc:,rt6r cég ellen "ppe.n most In-
gei s él 9 órik kötött 88 robba· ,·arog, a kirobbanó linitól nu•s dltották meg a,; eljuiat, mert 
nia történt, melynek ncgyréuo gyullad, felrobban és megtör• a Dél-Amerikai vel'IIJh'el uem-
uonban Ml nrolc tiJban "olt. ténlk a azerencaétlensé,;. ben a rend1l61nek nem tett a REALTORS. 
Huonló nagy Wmol mutat • N1gyon nagy a:11ok.nak az e.e kíllötéa értelmében elegeL BIIILDERS. 
délutinl uere~~tlenaég:dr teknek a uima, hogy a neren- As Egynlllt Államok Szö•et-
sd.11111. mert délutin 3 ~ .. 7 ór„ Cléllenaég .robbania folytán &égi korminysata esentul a leg• 
k6&6lt t IS uerencaétlentég ror bétl'O:n a reggeli órikbnn tllrté-- erélre11ebben fogja Wdösnl még 
didt el6, melyek k(SzUI a legna• nlk. 8 Jegc!ackélyebb uabilytalaui-
gyobb réu mcg!nt 6 órára eseti. Ennek oka az, hogy "Ok be• got la a uéne,cport üzletben, 
Kltebb II uerencsétlenaégek lyen vuArnapon át s,:ünetel " mert nzt akarja, hogy a killtöl-
uáma a déli órikban, mrly dé1.- uell~ztetés, gyüJ ÖMZe a g1h dJ vevll meg Jegyen 'féd•.e é! 
=~~~t \~~~~:• a~!~~~~I ;d:r::.~~ ::np~~~::tn:~;~é:~;~ ::1~r;e~ ~!!;e:::~e~:~J~:~ 
26 uerencllétlenlég · történt, megsr:Arad és a bAnyász, akt JaJdonkép ar. Egyesült Államok 
mlg a nap többi rffléb"n O!IJ.• gra11utlanuJ megy a mnnkah,._ éNJckét védik, mert ha a nagy• 
Jouak el " többi az.erenesétlen- Jyére, eiek miatt az okok miatt nehezen helyreállltott blzalon• 
&égek. Jl!.r uercncl!étlenUI. a kllltöhll vevllkben lamét meg-
A reggelt órlkba1l e16fordult Kl kellene mondeni nabály• rendOI, akkor aemml,, módon 
;:~::::~ •• le:;~g)~o~n ré~';; ::~a:o::e:1~~e:e11 b:z:;~tz~~: :::e~e~~~~~~:!~e:a ::::'1~=~ 
magyarázatát, b(lgy u ~j foJ ya. ni, mint a rendes munkanapon kapni killföld~I. 
11,in 110k glit gyü\ öallze s bl· él minden egy6b blzton~gl ln• --o--
, Wanen, Ohio 
Karácsonvi hajója 
"""-•~• 1ue1:!fo•V••lo.WI SZO:Mll,\ TON 
AQÜifÁNIA :.:•-,t,~~ DECE11mm is. Ax 
(11, .. 1 ,.••M) <..-••l•th,1. e4 1olf l t 10 lr•"•• 
j=f:~?::f.~· 
uyában h reggel, mikor a W.· lé1ked'8t vasirnap la épen ugy Mf:G MlNIHG NAGYON ROSSZ 
;~r!~:!:~u~
1
;~:ar;:;1::;:;~~ ~:e:::o:~=~t~llvé':e"~gym~~~ ,\ DAN::::::Á.Bu:;~zETE ~1t= ::.-·' 
i~ ba az ~jje\ ösa:tegylllt n:t- ln&pekcJóa munkisról ,·an csak d. iba-- lt Ja e u NA R D L I NE 
g)'obb mennylaégü gb ..-alaho- uó h ennek elle11ében '!Ok szh ln 18: 
1 
"t ae:m tali~~gés; .. 
gyan tüzet kap, 01egtörténlk 1l bajtárs életét lehetne megmen- vult a e yu nnak 
I 
HOG•Il. STREET, N. ", 
lé'~erencaélleneég. leni. Amerikában:: '!a ok &A~'~ l WA.SHiliGTON, D. e. 
A btn)·ánoknak teh:1t foko• Sok ueren~tlenaég volnn ronz.abb mu • ":eny .. ~n -
zottabb elllvlg')i,zatot kell tann: tehát elkerillbet6, ha minden :u'::::
0
,e:~~utott 'és '::~t: IJIIIIIIUIIIIIIDRHUltHtfflllllHIUHIIUIIIRllnlllllfflHIIKflH!llnJllllllllllll1fflfflW 
eltanl a g:bra a reggeli órik téren a legazigorubb:m keresi-
1 
h hamar a = 
~•· hog:f Jg1 a nerenceétlen• tiU vinnék a blr.tonúgi lnt&ke• : 11:~h;; Íut. ':i~ a bi- § THE GILBERT GROCERY CD 
tc~~::tae~é~~ll~=~:~ ól"ákban déM!keL -o-- nyit.~ mbutt pr6bil elhelye~- i •• 
el6forduló 111erencsétl,naéiek HOGYAN TANULJUNK k'!_:~k akik méa mindig re-- E PORTSMOUTH OHIO 
le!'nagJ.:ibbr6ut uénpor robb•· ANGOLUL. ményk~nek és kitartanak a bi- § ' 
JlHtól aú,rr;nazoak á k ál nyáknál. egy caeppet 1ineaenek = Mi nqybani eláru1itói val}'llDk a SUGAR LOAF 
~n~:i:~!
1
~ ::~~h::yo a u,,~e~::~ • . :~~
1
~~~:~:ban, ~~::=:t fajta kannás fózelékeknek , CALF GROWERS cali• 
~:1~1:::~.~~;0;;~ rt:e~~a:. a: • . ::ai~~~a:a~n:~Ya~g ~~::::~ , forniai gyüm0lcsöknek, FRANCO - AMERIKAI 
nek köteleasége a 111 ' 1-~ket At• 40 órát egy hónapban. Elképzel. SOWRITY, WHITE HOUSE kávéluaak 
:~:::~=tmr::!:~a~~:':;~t f~I; ~:~\;1i!~Yi:~~nna~ ~~~=u:t és a ST. NICHOLASl~ztnek. -
leteaen •·észt azt: Vagy nagyon nek havi 40 órai kereset.bt'II kell 
.ok a plé1, w.bol a b!nyinolt dol 
goinak és ltlh:'lgy eii;y-kél plélt, 
11.r.on hluemben, hogy az ugylll 
rendben van k a baJ l,pen az 
Ilyen fl~·elmen lllv01 hagyott 
p\t!ien ti.irt4!nlk meg. Mikor a 
hAD)'b:t()k bt-mennek kés6bb 
nyitott limpá.-al, me,iörténlk a 
eltenglldni. 
A uervczet jelentése szerint 
11l11c1 is egyhamar kilátás arra. 
hogy ez a helyzet. merviltouor.. -JI.EGIUL1' A SZEBVEZR'I 
EG \' Hf:Ot VETl!BÁ.11flA. 
robbania "~ kéll1 a uercncset.• Chrls Enn, a);.! egyik alapi• 
lenség. tója volt az amerikai blDJias 
Ait I;, 111e-'6lla111tollik, hogy uervezet.n1k, Ne.J10nv11le, Ohlti 
a ,·ti11gilat IMJ1 éi a bi'lyáa:r.o}, ban 83 1utendGa koriban meg• 
munkAba. ltezd!&e között t10k• !:zr· halt. 
IUOr hosau.Ub ldö t>l t.el 1i. és ez ~ 1 Az utolaó napig bareo1 tagja 
al&tt ,-alahol l<l'lc'kul!:adá.A h1 :,!:t: \·olt a azerver.etnek,' melynek a 
ellllllhatott vagy egy r,b kelet- ::'1t. , nevét la II adta annak Idején P 
kezelt, me lyen II plézbc- ömlöti ~ 1~~:!r uervezel megal'a.pltúakor 6• 
a W,nyaüregblll a gb é~ mikor - egéijz élétél a ssenezetnek, ,, 
a bl.n)'iH te\je.en nyuJodtar A. SZt:R\'EZET \'EZE1'(iMtGi •• bányáuaágnak ar.entelte. 
bewent a plé1fre, mert blnen a l'it:K X ,\GVG \'OLF.:,n:. Vagyont termélMltelM!n nem 
v\111gálato1 vágl;ó flrebo» meg• tudotl uerer.nl ,5 aem 6s ép 
nyugtatta, az ldt'lközben llMze• November 12·t!n éa 13·án olyan uegéiÍyen halt meg, mint 
gyilk g:b felrobbant é1 megtör• gyülnek 6111:te Harrlaburg, Pa.• a legtabb,W.nyiu, aki élete vl-• 
t6nt a s1uo1u:,e6tlenlég. ban a Her'fe:tet kil\6nb6z6 ke• gélg vigJa a Henit. Mégis meg 
Sok e»1lbe11 lll'"gtil'.t~nlk. rü\etenek vezeUi tiutvlael61, volt elégedve, mert éhlt.6t W.• 
h<>gy éjJ,!>Jen it a neM:r.t1tt'lt hogy megbeué!Jék udir.at a ja• ny ászt.inal javira uentelhette. 
caak félig tartják nyll't':i. és IU vaalatokat, melyeket a rllvlde- A1 ö munkijinak 68 a houll 
u éjjelen át a bisya au-llÖZW• sen öuzelllt'I törvénybor.ásnak haaonlók ildotatkúuégének h 
Pénzt takarit meg, 
ha nálunk vásáról ! 
Ml eakUro11 tartunk m!ndon m6••~11 flrfl, n61 6t u•rm•k• 
;E?::::a:.~~~::;':=:~Eo1::fa..:fn:•~~:2; Jobban fo&J• n,ag,t ,runt h Plbb l1u e "'tlitl•11IM la. 
Ml ponlo„n ... uoubJult • IHkld„nibb Int. 6n toll• """' 
• l•etaokotwrt.amltt611lnkvhlr-ol. 
NtkD11114Clit6runkvan '-"'' 11„yb111 vhlrolu11k..,lnd•nt. 
Ml ,;uk kfupfndn irutll1111k b Ön wl .... k ■ pll.iJ.o 1 "n1,t. 
ll•Val1..,Jv1tnlnc■ ..,•01lfp1d_.. 
elu6~~ klupl11dn vepQr,k ú 1du111t 11, a.drt adhatunk "'1nd•nl 
FRENCH'S OEP ARTMENT 
• STORE 
AHOL McDOWELL MECYEIEK V AsAROLNAK 
Welch, West Virginia 
~rt:::~:~~:~~~~,:e::~ ~:::é11n~~lt ~:;:l~i;~;::.a• =~~:z.~~n~!;~e11!:~; IIHUIIIIIIMIHll!HHIMHIIIIIHIIIIIII 
ai 1-. bogJ llyl't1 esetben @gYf'I A jnutat kl fog terjedni " etut'lkedett, ha mú nem la ér• pótliat lelt abban. hogy mull• van vl!lve a ~"ezet tilrt4!neté 
plérAl:re nem jut el le1·eg6 - bAnyiMIOk aggkori blzloalthá- ték el dljult.at tel$Neo. kiilnl alkerllll egy pár köny- be, efl:Y ffl,ur.izadnil boa•zabh 
Barley Lovett 
Hardware Co. 
"'••• "'lrahUNnltat.&a u 0. :::..· ft,Hlt « .. ..w. ....... i;i.. 
lki.tt ,tdake, 11• lltlunk•td'OI. 
n,trt n,I olu6bb,111 adunk ml• 
.:ont. mim"',., 
K1T0N0 K.i.LYH4K dua v6, 
, .. rt61tbe11. 
0A.1"0L0Gt~t:K Is Lt:MUEK. 
K•n-nta11H11111Dnk•t. 
THE OTIZEN BANIC 
OF WAR, 
WAR, W. VA. 
a.nkunkl•-!1iNIMII• 
wlffkfll. 
8"t61•k uUn tl.-.tPnlt S 
~6tf•lm-"611<GI 
t,t,,.,lk.,. klka,MtJa. 
No kDldje Pl""'6t lcfe„r, ... lm, 
ilellllfflMlrua■ •l ... hMk.akol 
UljH blrto ........ n Y&n. 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
kltUM U Uozto gyirtmtn7, 
"Ez a lerfebégesebh" 
SOUTHERN 
REFRICE~!1ON CO. , 
(WlUIWü:i.lAMSöfU&1L( 
WEST VIRCINIA. 
WILLIAMION k6fflylkl ,,.. 
tr....,kh•IJUllt,lkeli.. 
tf1a1tek,ta 




8"bltek,_ 8 ail:elfk k• 
mototfl.11ttOn k. 
MAGYAl'IOKAT flo,•1"'• 
H II ozl>le"JultkL 
7 0 R 4 1 Q 
NYITVA, T AIITUN~ 




U.M ·•T&DIK ,-1QVILMIINI 
D,. HOIT ASH J. FRICYU 
!\lt:MOR \'0!4 
Wle11 (& ... ) .. ~ AIIPIMÜll 
Habbllftoa, W. Va. 
&HOit K&LL&III 8LDQ. 
10! .. ...-ui._ 
HIVA.TALO& Öll.i.M.: 
ifllelitt t-lJ. ..... I..Ur, t-t,. .. 
MAQYA,ltUL II a&azlLH.KI 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
••11kunk • L&QI.ZIL4IIOA•■ 1 ........... 
8"Ulek 11tln rto•Wnlt I h 4 azA. 
ZA,LfKOT. 
PW61 ,-&LMONOJ.I NilLICOL 
U•'ffllhr krke,MtJa. 
NI K0LOJI Pb1ztT Ide"" IHil:,,-
n, h•"•"' IHilr.u• •• natunk, 
ahol Ulje1 bbton.-obH ve4. 
Pémltöldú llajój,17,k 





un. ""11 -"~nll• 
Tüzbiztositás 
A:a uillerell ,uaJiNn ae• aa,1 fi. 
irreJmet rordllHalF: a lil1blatosltina. 
Mit felelne 0n a köntkezó kérdáebe 7 
El4!g gondo, ford lt..e 011 a ti1bldo1ltúra •• ul)on 
llell6e■ bbtoaltn TH•e a Mn., ~lartAII tir• 
gyall, rnell.Ek#pilelek, garage, ,■loaobU•. bal• 
.ula,MLT 
Fel1meJt&-e a bldosltl.11 iHU(et. u ireaell:ellft 
ada16baa, b llf7 olyan ö1n._-1t U pJ011, ,.aly eJe. 
gend6 u •J\611 be.l••néne. b aetaJb a tli1 •I• 
P•.ntltananlamltt 
1) VajJon a blllo1Hút lfJ telJe.-11 IH(bl1hAt6, ul-
" rd, ttgl klpriWlt aaerlb.l 111.úeUel HUltte-.r 
Ha 0. val..._ b..11 1eanlkodá1u él elire-
látó ..i..r,..,. 0. c..iu. a Tilár 1e,.,1hömtai. 
bizto1itúi iatézetéaél kit. aer bmositúíl 
WVISEll E VIOtlEN , 
TUS RIVER .INSURANCE AGENCY NCKPlr!' annyi gU .,.Ul llaul', nak tönt!nybozia utjin 'faló SOkuor pr6bilt4k elhallgal• ny<'t lf'törölnl, egy lalatka k'-"• ld,5 óta. 
hogy a b6nyi.u bel#l)Wkor uabllyozisira, a Urtéritt!• 1at11.I a 1-nyatulajd(lnoaok, hol nyirrel nagyobbat adnl bajtir·i---------i■ 
meitörténlk a robbanit. ONzegének nJabb meghatAror.á- erlluakkal, bol lepénse16uel, ~ Plnak. kt.'UIJE hl' a hálnliltil #~ '!i 
PATTEISOII BLDC. 
Ea a lf'AJ'&koribb ""'t, mert Ura, 'a • b4nyia:r.ok blztonú.• 111onban nfm Ijedt mflg aem a Cbrla. Enn emlékét a ner• ffatel la akkor a Há•r,~:s.. 
:,:~~~tá:-~:. ~~~:11~ ~:ltés~~:I! ~=:::~:~\!::= :o~r::l!t~~:;,~t ::::; nwtt bin;inok _mUldég meg 11-,tirt •etrJtleÚ!le ali• 
:;!!!•~e~~~~~i!: ~=rtk:~1 ~= 1:d~i:;:ezet nagy aglticlót ~:áa~::e~•;;o:i=:e~~~G~~ ~°:~v: :.r1:~,~;;::~~:~n~t;:! ar.0DHI elldllclJijll ÖDDf'II, , . 
WILLIAMSON, W. VA. 
lW november lS. 
Ohazai mesék .... 
(FolytalJ,L) n16n honilII bim1l1I11? 
- Dehogy ninCll .•• mikor csakis az Au-
- Sok Jea2.! - vélekedett Kormos. uonyd.g tudna rajtam 1egiteni. 
_ Sok csak a dol~I ,rt meg •• esY- - Akkor meg éppen mondja! 
aerilink! - felelte Bobica. - De ... félek, ki tetuJk nel"etnL 
Kati DASYOt Jaacaaott ri. - lill nevetni \ .. 16 volna. akkor nyildn 
_ E::n ia váltig m hajtom apimnak. ' map ae busulna rajta. 
_ Tartll velünk! - biTta Boh&ca Marcit. - Az bánt. h01Y nem tudok Kafü•nl & 
l!e IU.aott rajt.a, hoa esak uinMI. bál óla :,ene1ru. Ide M jön min .. 
_ Megi,rértem Muhl.éknak, hogy haza - De hiu maga vót niluk azóta. 
meaek, - felelte kurUn. t, elköuönt. - V6Ut.m ... da négyazem.k{n:t nem tu,! ,!.. 
Me;zlnt eu kesen;es hét illt e16tte. Es ,·ele beszélni, nem tudom, mi lelle ... sét,11-
oly laaaan telt él, hogy~ eaztendönek tet- ni aa Jön. les.ék ..• eit lrtal Pedig a:zelótt 
autt. Bele IN!ppadL Vadniap mef déle16tt minden nsirnap együtt letiltunk. 
elrohant hazulról. Bellsilnie kellett Kati- - Um, lám .. as én fiam, aki ugy nci 
ni, minden iron. k1, mintha vizet se tudna zavarni ... taliu 
Az 6n:i KonnOII fop.dta. biionr c51ko!6dztak is? 
- Hol van KaU? - Mi tagadis ... azt lll meirtettiik. Ugy 
- Annye ... de sajnálom ... ninci itt. mutatta, silve.l, azén nem t-Qdom, most 
hun. Mindjirt reael eljött érte két cim~ mér olyan másforma. 
rija, meir az a butorsryároa ... én bion Mt. - €1 akkor én mit aegithetek, ha ez a ka-
M tudom, hovi rándultak ki ~z nap.a. , cér lánym011.tmásokkal mulat? 
- Jdir nem ment bátyám ia velilk?' - Teaék. véle be.uélni helyettem. Talán 
- tn mán nem örll lök u olyannak, azért haragnik. mert e;vyazer se mondtaa:r: 
Oril.lök, ha ezen u egy napon Itt.hon lehetek. neki, hogy eh·eszem. Teasék megmondani, 
i.'.atinak is jobb v6na, ha ilyenkor pihenne, neki i~. az apjának is, hogy én jegyet vál-
de hát még nem telt el a aok lát-nivalóval, tok ,·éle ... megbec!llllőm, tinta szivembül 
had tö ltse kedvit ... eccer maj megullJa ö szeretem ... l:eAsék mindent mondani .... a 
i,i. mit ilyenkor szokáa. Jbbban teccik tudni, 
Marci torld.t a airill fojtoptta. mint én.. -
- Hit ezt nem lehet klDirni .. hOflJ' 6 Muhiné, mosolyát elnyomva. ösueesltpta 
el ne mondhaua azive Wndékit Kat:.ina.k. kezelt. 
Hosuu gondolkodás után irt neki Meg- - J1j nekem ... édes fiam ... házasodni 
frta„ hogy fontos dologban, sü~6s négy- llkar a 22 centjére, a uü.kös keresetre. Bo-
uemközti' beuedje van véle és találkozóm vá gondol, tizennyolcadik évében nyllgött 
hivta .uombat délutinra, va11 vasirnapra a.kar a nyakába venni, aeuonyt, gyereke-
A vila.ut olyan izgatottan virta, hogy tiz k,t ... nem való a! 
6nJ nehéz munkája utin 1e tudott elalud- - FUuen most még csak Jegyet váltanlnk. 
ni. Véjre jött egy képalai,. Nagy, eseUen Kati la fiatal, várhatunk. 
betf1k dOlöngélt.ek r1jta, melyekröl nem le- Majd caak kirendeli Isten a jobb ker~ 
betett V"O!na csinos irójtlm k6ntkutetru. tet ii .... utána nézek, job&au mind idiig. 
De bit • uépiri.st · nan tanulta m,eg- Kati A jó auzony nem nyila-, a ~ öroi:n... 
olyan hamar, Íni.nt u arr.featésL Pedig hát -A jó a.aszony is nyflrnéha u embernek 
az is "uraa", nemcsak a cifra ruha, meg ka- mlltor pénzt kér, aztin nincsen. Katlból pe-
lap. dia-, én mondom, aoha ac lesz j6 feleaég. Clf-
- "Nem ereJc ri ... " csak ennyi illt • ra ia, kacer is, lusta, torkos, kötekedO ... 
lapon, mely furcu; ellentétfll egy ölelke::li nem gondol az apján! ae. Hallgasson rám 
part mutatott a sugény Marcinak. édes fiam, ugy mondom m.agin.ak, mintha 
- Nem ér rá ... m.itiU nem ér ri? Eddiir édes anyja lennék: u ilyen jányból, mint 
rn.lndig- ri.ert! Ez caak kifCIP,I. n;arapzik, Kati , sohase les'l jórualó feleség. 
b:ztonn har1gsz:ik. Mir most mit csinál- Marci telje:11 tiaztclettel ,"egig- iha,llgatta 
jd:? Oda hiáha megyek, V8&'Y nincs otthon, Muháné anyáskodó bea:r.édét s azt felelte rl. 
vngy ott Ul egy csomó udvarló. amit a világ teremtése óta minden férfi fe-
Bi.Y-két napig olyan lecall1trentett f6vel lel huonló figyelmeztetésre. 
járt-.kelt, mint aki valamit eh·eszitetL El b1 - Vagy Kati, len a feleRgem .. \11&'Y 
, ·esitette telje&en a nyugalmáL Olykor-oly- aoha senki! 
kor rinézett lluh.inéra, mintha valamit ue- - NnahAt •.. nem hlttem ,óna, hogy nem 
rrine mondani, de csak nem aúill lehet magival okosan beszélni ... hory !gy 
Ez a jó aaa:zony meg réarvéttel nézte vv~ belebolondult abba a kis hanontalanba ... 
giidését. Utoljára nem illta meg tovább,_ hAt való a? 
6 azólt. - Tessek mondani, hogy nem való .. . 
-Mi baja, mostoha fiam? (lgy hivta tré- teuék aazondani, boff futóbolond l"agyok .. . 
fából.) Utom, hoa valami nyomj, a lel- csak teuék elmen_p.l hozzál Caókolom a dri-
kéL Mér nem _könnyit magin ... vagy nineg aa Auzonyaág kezit ... 
MAGYAR J:IÁNYÁSZLAP 
(Majdnem azt mondta, hogy~ "'kezit, li.-
bét'' beleesve a IP'ennekkorib&n el11jititott 
modorba, dem~ idején vluzakapta az. utol-
llÓ szót. 
Ebben a píllan1tban, mld6n Marci ke-
mény elbatirozisu szerelmes férfiként le-
pett fel , oly 1Tenneteren keth·es éa boldor-
talan arcot vlgott, hoiY Muhánénil aok. 
kal keményebb azivtl \-alaki ia mea_azinta 
volna. 
- Jó, elmegyek éa beszélek anAak a ne-
leverdlnek a fejivel. Pedla- tudom, ha elve--
ui, ~r majd az:t mondja, tört vóna el 
a lábam, miel11tt elindultam! 
- Az enyim törjön el, ha \-alaha ilyesmi• 
re gondolok is! De ugy-e, nemsokára ... mi-
kor tetszik menni? 
- Rögtön, papuc:.aban & pongyo1'ban 
nem ... detnéa-m1. 
Marci örömében a nyakába boTUlt • ca6-
kolta, ahol 6fte. 
- Meghtilélom, ha addig élek ia! 
- Ere:Mzen ... e&aClli ••• uépen hilálja 
m" ... m,lg rim haragítja az uramat .•. 
nem ngyok én mér olyan 61'1:!g ru?YÍffl1t. hoa 
caókolga5110ll. 
Marci nagy szemeket mereut.ett, leillt il-
ledelmesen egy súk?"e a meg se moccant 
löbbé, csak leste, mikor készül Muhán&1 
A jó =ony egy óra muh-a már indult 
is, bár egy házia.uzonyn.11.k nem olyan köny-
nyil els:u.badulni hazulról. Biztoara vette, 
hogy hiiba megy, de i11 vagy un: Tépt. 
akart vetni a fiu klolódásának. 
Marci lekónyökölt az uztalra, tenyeri1>e 
hajtva feJét a ugy Yárt ... vért, ki tudja 
meddi&"? A várak02:6nak l!rökkévalósáa"mln.-
den perc. Bessle nem volt otthon,. apja sé-
tilnl vitte II Marci most 6riilt ennek. Tffbé.. 
duf 
- Ki pletykázoU.. mit mondott .. 
hagy tudjam! 
- 2.n nem keeeritem még awal is. hogy 
viu:aunondjam, érje be ennyivel. 
- De D&K>Oa. kérem, tessék elmondani u 
~ t,en6Jpt6snket, miakép nem tudom,. 
IIIfnle:nakUpesl 
- Hit hallgasson ide, ha. i11 er61tet, de 
aztin sértve ne &ene magát! Otthon ta-
liltam Katit, ~ apja elment valamerre, de 
ett ült oita az a hetykeképU butor(D'áros. 
Naaon piros v6t a fOle, biztosan nem clt-
ronyos vip.el oltoptta a azomjuú.P,t. Kati 
ugy matatta, hogy ropp1nt örül jövetelem. 
nek. - .• 
- De n&&'J' ujaif! .- lelkendaett. Ezér 
esztendeje, hogy nem !ittam a kedves nénit. 
- Nem lithui, - mondok, ha feléiik ae. 
nézel. Mér lcerlllaz el benrillnket mo~taná-
ban. 
- Nem értem rá, igazán nem értem rá .. 
- Perne, persze: "Sok II dolor, mind 
az:orgos, aok a gyerek, mind rongyos.'' Ml-
t61 nem éra t.e ri, mikor csak kettecakéu 
,·agytoka~dal'!' 
- filtkömap a gyártul, az az egy vaaár-
-nap meg ugy eltelik ... többnyire vendégem 
van ... Egymiara nhtek Bobáccsal, nagyon 
ttti min eamút az a kettő. 
Kicsit besr.éipttem velük, aztán mondom 
Bohkmak: '"'I'iatelt ur, ne vegye rouz né-
'"en, de egy Ida nl!gyssemköiU be&zédem ... 01-
111 evvel a linnyal." 
- Elmehetek, - feleli éli fel a.kart c:iha-
lödni, bosazus képpel. ' 
- V8'prt ae, - marasztalja Kati, --
majd IDi IM'ffilnk ki a konyhiba, r6rt,ön 
,..Jssz:aja-rok.. 
::: ::
1::u.m1ni::;1~b.\!::~~": Kim~ Na, hogy milyen annak ~ 
pillanatban nem létnett Nmmi más, mint. ~~~-~~j~~ i:o;e:.;:1:10: 
ez az érzés. El,nyeszett benne a m11lt IDin.- 1at1an edéri,y la. Ur:v azerettem vóna rt pl-
:ié~~~l~A~~v!;:~~f~ ~ :~e ~o~=~ ln~~!~ !::,!: ::=r, ;riadtan, mi'kor Muhine mir beny1- v.:a~ a ldstU.6tt haj4t, amibe beleragadni 
A hirtelen felvillanó fényben pillanatig- vóna érdemes. 
uem!n néitek egymásra a aáppadt fia • a - Katica, ena-em valaki kftdl!tt, akinek 
eletsqtól Jiheg6, kipirult aaazony. nanon tij a ai\·e, mióta nem látott. 
_ €1et vagy halil1 A ri'Ílát vonop.tta. ' 
- Ila igy kezdi uólni se merek. - Hallod-e, el6ttem ne reMelkedj, tu-
- Nem jön hozzám? com, hogy neretitek egymást, azt is láttam, 
- Nem érdemli az a haszontalan magit,. hogy a llajón te ke:tdtéJ kf -vele. Mér keae-
édes fiam ... verje ki a fejibül s még örllJ.. rited hit? A:t a 11erek tiaztesaéges szin. 
jön ia! d.ikka.1 van iri.ntad. ide gyönni mán nem 
Marci annyira örült, borr libai mesroe7- mér, aobaae talil Itthon, hanem t61em Jzenl: 
tak alatta s viauahanyatlott székére. nkár hóruap jegyet v,Jt veled. U.m, milyen 
- De hát m.ivel hsrarttottam mea-? Hl,. hamar kúendelte Islen neked a nerencaétl 
szen a bálig szeretett, ölelt, caókolL f'zép egy pár lesz belőletek. Mit b:enu hát 
- Semmivel se haragitotta rri.eg .. mA& 1:&i? MiLor vtrod? 
hunnan fuj a szél. -:- Soha 1111.pjlm 1 - hetvenkedett. 
- M~ki!orása \'an ellenem! -161 meefontold a aiavadat! Nem 
- Pletykaztak neki. .. pletyka után in- nkans houá menni? 
. EWTr. 
A FATTYU. 
~ lrta~ Sientlnnel a,n111. 
- Es~em igában ,Ina! 
- Akkor mér bolondltotlad uóval. 6le-
l~I ! 
- Mer akkor méii nem tudtam. arnlt m011t 
tudok. 
-Mittud.uri? 
- Azt, horY cia-ány.. vqy f1ttyuare-
'"'-
- HoiY a. ,. hoa uoptad te mOftt en 
ki ilyen hirtelen a klaujjadból ! Ninc:1 mo.at 
:iprillselMJel 
- Nem onnan szoptam. Ha nem hiszi, 
kérdeue meg uak Bohics urat. F6dije. A 
t'L'lk tudja. 
- Biztoun u irigység bessél belllle. El 
a.kar ütni a kezhill. Ga.lid ember az llye.n, 
Ilki irtani akar fódijének. Mit Is ül e min-
dig a szoknyidon? 
- Szabad neki .'. meg rA is ér. Nem gyi-
r1 munkMt Teheti .. 
-Tallm bfaonyéi rá számitu? 
- Bizonr ~n nem is munkáaul akarom 
beköttetni a fejemc:L 
- Naarra 16Ulz . .. e..aak aztán na11ot ne 
l'Sl!.él ! tn ennek az. embernek. nem .ok jót 
r.ézek ki a szemlbül, megjárhatod véle. 
- Kinek m.l gondja rá? Az isaz én bajom ,_, 
- No, nekem biz:toaan nem lesz több 
gondom rid, ha uay hinyod, l"eted a uóL 
Ji.-hogy föz61, ugy eszel. No ... Tsten iltyon 
meg .. mán unni találja maP,t a kednt 
\ endég .. eredj min be hoz:zá. 
Vias:r.a ae mentem a szobiha. No hit Mar-
d fiam, 1non1Ya, érdemes-e egy percia la bu-
nulni az olyan lány ütAn, aki rii&'tön minden 
l'.uupágot be\-.az:? Kiu akinek azeme van, 
láthatja. hOIY mara nem clrlny azirmaúa. 
Mard lehajtott fővel balliatta. Uo frn-
te, hou llu~J minden szava llebsj, mint-
ha izzó tük hatolnának buaába. Mikor Mu-
tiáiié elhallptott, fele11eneeedett. Az ar-
cából eltávozott minden vére, csak .aúp ne-
mei tllndöklöttek JA:r.aaan. 
- Cipny nem n11ok, de fattyu ipn 1 
Nagyur az apim a eay muzaikua cla-lny ne-
ult fel 1 - Wrt ki belóle 11nött titka oly 
fájdalma, hanaon, hoa Muh,né uemeit 
ellepték a könnyek. Most ö feledkezett mete 
róla, hogy méa- nem olyan öreg- uuony. Keb 
lére uoritotta n legényke ez!lke fejit, si-
mogatta. 
_._ Arról maga nem tehet uegény (1am ..• 
-Att gondoltam. Itt nen;i ~dJa meg aen-
kl ... és hit KI.ti azért utált meg. 
- Valamire nló liny uért meg nem vet.-
né, ami neia a maga hibája. Emlfkeuen ri, 
akármilyen roeazul 1, esik most, valamikor 
hálát fog adni Istennek. hogy gyerekfiaazel 
meg nem blzuodhatotl 
(Folylatila kö ... etkesllt.) 
K~,2f!S \A ~7:;;. :n::•;•d::~~~e- ~~~~~~l~~U AGY0~~~\~1l!~T~J,\T 
WILLIA.WaON, W. VA. ~LLAMI IZ,UIAOALMA~ -- -. - • 
Oii..t.mb.., tartak ml,..,,,.t• 1,a- _,,ou Jó -ln. ICllldJ<O ~· Horvá.th J6zaef 77 het ú.- Mészáros Mihály balat.om1z.ár 
:1 ... ~"'=!~ ;...'!!~~ ,:~~~~- ~~e:i°:~t:i~:::ri,:~:_~o~ ~::!af:S!i:::;~ge:!t'd::! 
1 VEBED<Dbi J. l<OBC81li 
8'torkeuto mulatott Faze.. KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET ~ kaa Iatd.n u.evü legény egy-két 
baritJival. Fény• d61.ben meo-
• tek b.aza 6a egy mialk korc:miA-
o=====' ,;i ;~~~r:.ei.::it!:~4 ::~: :;!!';:~~d ~::~~ z6 ttr.ad.gpJ ta.Wkostak. Fa-
A le:J'ldete- alatta• Horváth tejjel lefel6 oly voltak éa lgy napirenden, vol • z:ekaa oduzólt bozójuk, mire 
-.bb mqya,- uerenc•étlenin esett le, bogy a k6zöttiik a veuekedés. Hol 1 
hetl lap )>==A===H===É==T==,1/~:~~:'!:e~ f~ét, :::::; !:!k ==j~:: ::o~~ 
;,: Belokoutoluky Jóuef korica• 
AlnmliML meghalt. ban, hogy é"elknek eue1 1:1:e-
(Zalamegyel UJúg.) rezzenek nagyobb llllyt. A tl1. 
tal Mé:s.zirm mtr a kora reggeli 
k'l,'TBA ESE'l"C EOY IIS FIU. órikban Igen. íngerült TOLL Sero 
legény sfrt6en "'1.a.uolt. Fue-
kaa en-e kétaer arculfltötte 
a koviellegtmyt, aki kéa6Tel 
ment neki timadójb.u 6e a 
fejblSrft. lehasUotla. Bserencse, 
bOff • k.6a • ual6Dy koponya-
caonton megakadt 6a !gy Faze-;:J:1: 1;!:'";J,..'."4: =.-:;-.., m=,. -:..,::.=-~ m1 sem tetlzett nekL Bántotta . taa Mhe. mellyel a komiroml Borsalmaa azerenc:M!Lle~ aa la, bogy u iMu apja mir lro 
m«DE GtZA és ptRJ 'MRE ::~.!:1!:a'!f!':~!::; ::~:!:1!::!:· .U~~ !~,:~ kórbhbaa ipoljl]r, Hm 4Jet-,·eu41yes.. . ( Prigal Magyar Hlrlap. l 2118 UST 1::u.';';~ 4 óoll.,., tilh,. !e::''~O,uc CITY nelt alig két eutend5a Jtfa fia binelen elbatE\rozáaal ldlltött 
alkonyattijban u alacaony ki- u apja kez6b61 a bagót. Erl'll 
vtju kut körül jituadoi,..a Cet- aztA.n az ör~g Méná.roa Is tiJÖI 
tapaukodott a ga.rdolatn, hon- tempóa u:rugaltni.bói éa pofon 
nét a mf!Mbe zuhanL A gyer- vigta hen11kedO tliL M~ 
~ ~H:~:.~:; =: 
KENDE GÉZA =!!=1~~i-=:= 
uzio:Jldajalrua.,,._ 
rluilft&l:(&n1knftkrhztvatl"'l_,,f..,toNt,b =· :~t~==~-~ .. ~~ 
-IÖ,aUMU1ek • l<ldhM. ltaoocl<ol► ..... .,.. 
a"1Moanu•J....,._ 
! 
mek houitartosóf rögtön 611- Jóuet' olyan dWibe Jött az apJ!I 
rentték a uerencsétlenRget. pofonjától, bogy felkapta a kli-
amlg · azonban a. kut fen:ek4röl zelében lblS TUkartliktal mo'!(I'. 
az áldou.tot kibuanl alkeriilt, er6mltett ist!Uó-tleprilt 65 a.zu. 
add.lg az már megfulladt I ml.a- kétaz:er halintöon iltőtl.e Mo-
den: 41etNhods.l ktdrlet alker• sziroa Mlh.ilyt. .U 6reg M&si,. 
telennek blz:onyulL ro. lelordult a lóciról és töbJ,é 
(Kfrii'U Hira46, meg aem mozdu!L Egy" lwrc,'a 
Kv:oti.cL) 61 klaR:u.ndett. As apagyl.JtQI. 
lfp5 Jepehe, , .. elll tlekeeek-
tt., T8ff tlffÜ .... kJrl1eli 
aroaWTh,-aba Totaa ..U• -.t', aJ,lial;la •• ..,. ... ti-
•Jú.alq.,-MJü. 
nut 1 ~ ~• 
6a a Upmdri ............. yaa.Q: fog---(P9ai Nat16) 
MAGYARORSZÁGBA 
it u ebubdt résukre po1tú és sir-
1inyilqi,. 
HAiAI JOCOGYEltET l,JPOllhloaW... 
ialériali ebórup buaj ..,....i.k 
atjáa. 
HAJOJEGYEI( a lttiebb n..Jakn. 
AFFIDA VJTOK '°"'°' kísúláe. 
BEttTEJCRE 3 súul& hmat•t fu,-
tiak. 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILEIIVIW, mnucn 
Az E'l!U Rogffl C<ml Co •• TO• 
ronto. P1,-bn11 , bln)iJlrnAI U!vJ 
l ■tAll ó. 111elrbeu a bin,-aü:i:em-
)Jeo banná!Bjotml)lfik voltak 
l11nere1Jen bkŰól lr.lgf nlladt 69 
11 mull bennégett. mlg Jllá&lk 
1!-ót a 1ü1oltókna lr. ti lkerilltll:I• 
menteni. 
- ---<>---
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